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Τα στοιχεία τής Γενικής Άπογραφής τοΰ Πλη­
θυσμού τής 14ης Μαρτίου 1971 άποκαλύπτουν κατά 
τρόπον άναμφισβήτητον τάς πληθυσμιακάς ανακατα­
τάξεις καί αναστατώσεις τάς όποιας έγνώρισεν ή 
Ελλάς κατά τά τελευταία έτη, καί συνθέτουν 
μίαν μελανήν εικόνα τής συγχρόνου δημογραφίας 
τής χώρας. Ό πληθυσμός τής Ελλάδος κατά τήν 
τελευταίαν άπογραφήν άνήλθεν εις 8.768.641 κα­
τοίκους, παρουσίασε δηλαδή κατά τήν δεκαετίαν 
1961-1971 αυξησιν κατά 380.088 άτομα, κινηθείς 
βραδέως μέ μέσον ρυθμόν μόλις 0,45% έτησίως. 
Ή αΰξησις αΰτη είναι ούσιωδώς μικροτέρα έν συγ- 
κρίσει προς τήν δεκαετίαν 1951-1961 (μεταξύ 
των άπογραφών 1951 καί 1961, ό ελληνικός πληθυ­
σμός είχε παρουσιάσει αυξησιν κατά 755.000 άτο­
μα, κινηθείς μέ μέσον ετήσιον ρυθμόν 0,95%) καί 
λίαν χαμηλή έν συγκρίσει προς τά διεθνή έπίπεδα 
(είς τήν Γαλλίαν 1,1% έτησίως μεταξύ 1962-1968 
καί γενικώς είς ολας τάς χώρας τού ΟΟΣΑ, έξαιρέσει 
τής Αύστρίας, τής Ιρλανδίας καί τής Φινλανδίας).
Ό χαμηλός καί συνεχώς επιβραδυνόμενος ρυ­
θμός αύξήσεως τού πληθυσμού τής Ελλάδος κατά 
τήν τελευταίαν δεκαετίαν οφείλεται κυρίως είς τήν 
εξαρσιντής μεταναστεύσεως (έξωτερική μετανάστευ­
σές καί άγροτική έξοδος) καί τήν μείωσιν τής γεννη- 
τικότητος. Πράγματι, ή έξωτερική μετανάστευσις 
άπερρόφησεν άτομα εύρισκόμενα είς τήν πλέον 
άκμαίαν ηλικίαν τών 20-45 έτών, προερχόμενα κυρίως 
άπό τάς άγροτικάς καί ήμιαστικάς περιοχάς, άλλά 
καί τάς άστικάς τοιαύτας, μέ άποτέλεσμα νά έπέλ- 
θουν βαθεΐαι μεταβολαί είς τήν καθ’ ήλικίαν διάρ­
θρωσαν τού πληθυσμού, ένώ, παραλλήλως, ή άγροτι­
κή έξοδος έπέφερε περαιτέρω μείωσιν τού άριθμού 
τών κατοίκων τής υπαίθρου—άπασχολουμένων κυ­
ρίως είς τήν γεωργίαν—καί συγκέντρωσιν τού πλη­
θυσμού είς δύο μόνον πολεοδομικά συγκροτήμα­
τα, τών ’Αθηνών καί τής Θεσσαλονίκης. ’Αρκεί νά 
ληφθή ύπ’ όψιν δτι, ένώ ό συνολικός πληθυσμός 
τής χώρας ηύξήθη, κατά τό μεταξύ τών δύο τελευ­
ταίων άπογραφών διάστημα, μέ μέσον έτήσιον ρυ­
θμόν 0,45%, ώς άνεφέρθη, ό πληθυσμός τής περιφε- 
ρείας ’Αθηνών ηύξήθη μέ έπταπλάσιον ρυθμόν, ήτοι 
3,2%. Αί άνωτέρω άνισότητες είς ο,τι άφορά είς 
τήν κατανομήν τού πληθυσμού τής χώρας, περί τής 
όποιας θά όμιλήσωμεν έν συνεχείς, ώς καί γενικώ- 
τερον ή δημογραφική κατάρρευσις τής έλληνικής 
υπαίθρου, είναι άποτυπωμέναι είς τήν τελευταίαν 
άπογραφήν τού πληθυσμού. Ή άπογραφή τού 1971 
δεικνύει ότι όχι μόνον τά χωριά χάνουν, έντός μιας 
δεκαετίας, τό ήμισυ τού ένεργού των πληθυσμού, άλ­
λα καί αί μικραί πόλεις καί αύτά τά μεγάλα άστικά 
κέντρα τών άγροτικών περιοχών: Είς τήν μεσημβρι­
νήν Πελοπόννησον 4 πόλεις φθίνουν. Είς τήν ’Ανα­
τολικήν Μακεδονίαν, αί Σέρραι, ή Δράμα καί τό
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Κιλκίς ύφίστανται τον άντίκτυπον τής αιμορραγίας 
ή όποία έπληξε τα χωριά των περιοχών των. Το 
φαινόμενον τοϋτο είναι σύγχρονον. Μέχρι τού 1961 
τό δημογραφικόν πρόβλημα ώρίσμένων περιοχών 
ήτο συνδεδεμένον μέ τό κοινωνικοοικονομικόν πρό­
βλημα τών περιοχών αυτών. ’Από τό 1961 ή κατάστα- 
σις μετεβλήθη ριζικώς. Τό δημογραφικόν πρόβλημα 
παρουσιάζεται γενικευμένον, αί κραυγαί απελπισίας 
καταφθάνουν άπό όλας τάς περιοχάς τής Ελλάδος 
καί ή είκών τού χέρσου παρουσιάζεται παντού: έχουν 
προσβληθή τόσον αί όρειναί καί άκριτικαί περιοχαί 
—παραδοσιακοί ζώναι αγροτικής έξόδου καταδικα­
σμένα! είς θάνατον—όσον καί αί πεδιναί περιοχαί 
καί πλούσιαι ζώναι, όπου αναπτύσσονται έξειδικευ- 
μέναι καλλιέργειαι: πεδιάδες "Αρτης, Ηλείας, γόνι­
μος ήμισέληνος (croissant fertile), Θεσσαλίας, 
Μακεδονίας, Θράκης.1
Έξετάζομεν εν συνεχεία τάς κατά τήν τε- 
λευταίαν δεκαετίαν ανακατατάξεις καί εξελίξεις 
τού πληθυσμού τής Ελλάδος.
2. ή κατανομή τού πληθυσμού είς τον χώρον
α) Ή κατά «περιοχάς»2 κατανομή τοΰ πληθυσμού
Ή άνισος κατανομή τοΰ πληθυσμού όμοΰ μετά 
τής άκρας διασποράς αυτού είς τόν έλληνικόν χώρον
1. Περί τών ανωτέρω βλέπε καί τά έργα τών: Μ. Sivignon, 
«L’Evolution démographique de la Grèce pendant la dernière 
décennie (1961-1971)», είς Revue de géographie de Lyon, No. 1, 
1972. Μ. Παπαδάκη καί Γ. Σιάμπου, ’Εξελίξεις καί προο­
πτικοί τοΰ πληθυσμόν τής Ελλάδος,1920-1985, ΕΚΚΕ, 
Άθήνσι 1973. Μ. Θεοφίλου, «Τά χωριά μας, ίδίως τά όρεινά, 
είναι ‘άποικίες καταδίκων’. Μεμψιμοιρία ή πραγματικότης;» 
(Τά προβλήματα καί αί τάσεις τής άγροτικής Ελλάδος άπό 
τήν σκοπιάν ένός άνθρωπογεωγράφου). Άρθρον ύπό δημο- 
σίευσιν. Guy Burgel, Unité et diversité des paysages agraires 
grecs, Communication au colloque de Perouse sur les pay­
sages ruraux méditerranéenes. ’Επίσης, ’Εθνική Τράπεζα 
τής 'Ελλάδος, Οικονομικοί εξελίξεις, ’Οκτώβριος καί Νοέμ­
βριος 1972, άριθ.82 καί 83. Τράπεζα τής Ελλάδος, Ή ελ­
ληνική Οικονομία κατά τό έτος 1971, Άθήναι 1972.
2. Δέον νά διευκρινισθή ένταύθα ότι ύπό τόν όρον «περίο-
χάς» έννοούμεν τά γεωγραφικά διαμερίσματα. Πρέπει όμως νά 
εϊπωμεν ότι ή έννοια τής «περιοχής» (région) ύπό αύστηράν 
γεωγραφικήν άποψιν, δέν πρέπει νά συγχέεταί καί νά ταυτίζε­
ται μέ τό γεωγραφικόν διαμέρισμα. Ώς όρθώς παρατηρεί ό 
καθηγητής B. Kayser, «Είς τήν Ελλάδα αί περιοχαί—γεωγρα­
φικά διαμερίσματα—άποτελοΟν άπλώς μονάδας στατιστι­
κού υπολογισμού χωρίς αύτοτελή ΰπαρξιν, τά δέ όριά των 
γενικώς άνταποκρίνονται μάλλον είς τήν Ιστορίαν παρά είς 
τήν γεωγραφίαν». Géographie humaine de la Grèce, CSSA καί 
PUF, Paris 1964, σ.7. Ή ΕΣΥΕ διαιρεί τήν χώραν είς δέκα 
περιοχάς (γεωγραφικά διαμερίσματα), ή διαίρεσις δέ αύτή δέν 
άνταποκρίνεται προς διοικητικήν ύποδιαίρεσιν. Διοικητικώς 
ή 'Ελλάς διαιρείται σήμερον είς 52 νομούς ύποδιαιρουμένους 
είς 147 έπαρχίας (έναντι 146 τό 1961), είς τάς όποιας κατανέ- 
μονται 256 δήμοι καί 5.805 κοινότητες. Αί έπαρχίαι ούδεμίαν 
έχουν σήμερον πραγματικήν διοικητικήν ύπόστασιν. Βλέπε 
καί Δ.Γ. Τσαούση, Μορφολογία τής Νεοελληνικής Κοινω­
νίας, Άθήναι 1971, σ. 89.
86
αποτελεί θεμελιώδες στοιχείον τής «Γεωγραφίας τοΰ 
πληθυσμού» (Géographie de la population) τήςΈλλά- 
δος, τής ανθρωπογεωγραφίας τής χώρας γενικώτε- 
ρον. Ό τεμαχισμός τών ανθρωπίνων ένοτήτων, ή δια- 
σπορά τοΰ πληθυσμού είς πλήθος μικρών οικισμών, 
κατεσπαρμένων έδώ καί εκεί είς τά πλέον δυσπρό­
σιτα, είς τά πλέον ακατάλληλα καί πτωχά σημεία, 
δέν όφείλεται μόνον είς φυσικούς αλλά, κατ’ έξο- 
χήν, είς ίστορικούς παράγοντας, οί όποιοι πρέπει 
πάντοτε νά έξετάζωνται καί νά λαμβάνωνται ύπ’ 
όψιν προς ακριβή έκτίμησινκαί έρμηνείαν τών άνι- 
σορροπιών αί όποΐαι παρατηρούνται είς τήν δη- 
μογεωγραφικήν δομήν τής Ελλάδος.3
Συμφώνως προς τήν Άπογραφήν Πληθυσμού 
τοΰ 1971 ή κατανομή τοΰ πληθυσμού κατά «περιο- 
χάς» (γεωγραφικά διαμερίσματα ) έχει ώς κάτωθι:
ΠΙΝΑΞ1: 'Επιφάνεια, πληθυσμός καί εκατοστιαία κατανομή 










131.944 100 8.768.641 100
ούσης
2. Λοιπή Στερά Ελλάς
433 0,3 2.540.241 28,9
καί Εύβοια 24.475 18,5 992.077 11,3
3. Πελοπόννησος 21.439 16,3 986.912 11,2
4. Ίόνιοι Νήσοι 2.307 1,7 184.443 2,10
5. "Ηπειρος 9.203 7,0 310.334 3,5
6. Θεσσαλία 13.904 10,5 659.913 7,5
7. Μακεδονία 34.203 25,9 1.890.684 21,5
8. Θράκη 8.578 6,5 329.582 3,7
9. Νήσοι Αιγαίου 9.071 6,9 417.813 4,7
10. Κρήτη 8.331 6,3 456.642 5,2
Πηγή: Στατιστική ΈπετηρΙς της Ελλάδος, 19 7 1.
Έκ τού άνωτέρω πίνακος διαπιστοΰται αμέ­
σως ό,τι ελέχθη άνωτέρω περί τής άνίσου κατανομής 
τοΰ πληθυσμού είς τόν έλληνικόν χώρον, καί έπι- 
σημαίνεται τό καταπληκτικόν φαινόμενον τής συγ- 
κεντρώσεως αύτοΰ είς τήν πρωτεύουσαν. 'Ολόκλη­
ρος ό βορειοελλαδικός χώρος (Ήπειρος, Μακεδονία, 
Θράκη) δέν άρκεϊ διά νά άντισταθμίση τόν τεράστιον 
αθηναϊκόν όγκον. Μέ έπιφάνειαν αντιστοιχούσαν 
προς τό 0,3% τής συνολικής έπιφανείας τής χώρας, 
ή περιοχή Τ.Δ. Πρωτευούσης συγκεντρώνει τό 28,9% 
τοΰ πληθυσμού τής Ελλάδος. Ακολουθεί ή Μακε­
δονία (συμπεριλαμβανομένου τοΰ Πολεοδομικοΰ 
Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης), ή όποία, καλύπτου- 
σα έκτασιν 26% τής όλης έκτάσεως τής χώρας, συγ­
κεντρώνει τό 21,6% τού πληθυσμού αυτής. Έκ τοΰ 
ύπό άνάλυσιν πίνακος αποκαλύπτονται καί ετερα χα­
ρακτηριστικά στοιχεία.
3. Βλέπε καί Μ. Θεοφίλου, La vie agropastorale, dans 
un village montagnard d’Epire (Problèmes de développement 
socioéconomique), άνέκδοτος διδακτορική διατριβή (Στρασ­
βούργον 1973). ’Επίσης B. Kayser, ένθ’ άν., σ. 15-16.
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Έκ τών δέκα γεωγραφικών διαμερισμάτων μόνον 
πέντε παρουσιάζονται πλέον σημαντικά καί πλέον 
κατωκημένα (Περιφέρεια Πρωτευούσης, Στερεά Ελ­
λάς καί Εύβοια, Θεσσαλία, Μακεδονία καί Πελο­
πόννησος), ένώ τά πέντε λοιπά διαμερίσματα τής 
χώρας (“Ήπειρος, Τόνιοι Νήσοι, Θράκη, Νήσοι Αι­
γαίου καί Κρήτη), δηλαδή αί άκραΐαι περιοχαί 
αυτής, καλύπτουσαι όμοΰ εκτασιν ΐσην προς 37.490 
χλμ.2 ή 28,4% τής συνολικής έκτάσεως, συγκεντρώ­
νουν πληθυσμόν 1.698.834 ή τό 19,4% του συνολικού 
πληθυσμού. Έκτος των ανωτέρω, τό ήμισυ τοΰ πλη­
θυσμού τής Ελλάδος (51,3%) συγκεντροϋται εις τήν 
περιοχήν τής «παλαιός Ελλάδος» τοϋ 1828 (Στερεά 
Ελλάς καί Εύβοια, Περιφέρεια Πρωτευούσης, Πε­
λοπόννησος).1
Τρία έκ των γεωγραφικών διαμερισμάτων (Τό- 
νιοι Νήσοι, Νήσοι Αιγαίου, Κρήτη) άποτελοϋν τό 
νησιωτικόν τμήμα τής χώρας, τό όποιον καλύπτει 
τό 18% τής όλης έπιφανείας αύτής. Κατά τήν άπο- 
γραφήν τοϋ 1961 τό 83% τοϋ έλληνικοϋ πληθυσμού 
ήτο έγκατεστημένον είς τό ηπειρωτικόν, τό δε 17% 
εις τό νησιωτικόν τμήμα (τό νησιωτικόν τμήμα άπο- 
τελεΐται άπό 437 νήσους, έξ ών κατοικοϋνται αί 
134). Ή έκ πρώτης όψεως ισόρροπος αυτή κατανομή 
τοϋ πληθυσμοΰ είναι άποτέλεσμα τής σταθεράς 
μετατοπίσεως τοϋ νησιωτικού πληθυσμοΰ προς τό 
ήπειρωτικόν τμήμα καί τής ταχυτέρας αύξήσεως τοϋ 
ήπειρωτικοΰ έναντι τοϋ νησιωτικού πληθυσμοΰ κατά 
τήν εικοσαετίαν 1940-1961.2 Κατά τό μεταξύ των 
δύο τελευταίων άπογραφών διάστημα (1961-1971) 
παρατηρεΐται σημαντική μείωσις τοϋ πληθυσμοΰ 
τών νησιωτικών διαμερισμάτων, πράγμα τό όποιον 
σημαίνει ότι ή μετανάστευσις τοϋ νησιωτικού πλη­
θυσμοΰ προς τό ήπειρωτικόν τμήμα τής χώρας έχει 
έπιταχυνθή ετι περαιτέρω.
Ή Εθνική Στατιστική 'Υπηρεσία τής Ελλάδος 
διακρίνει, βάσει αριθμητικών κριτηρίων, τόν πλη­
θυσμόν είς αστικόν, ήμιαστικόν καί αγροτικόν, άνα- 
λόγως τοΰ μεγέθους τοΰ οίκισμοΰ. Ούτως, ώς αστικός 
πληθυσμός χαρακτηρίζεται ό πληθυσμός τών δήμων 
καί κοινοτήτων, τών οποίων ό πολυπληθέστερος 
οικισμός έχει 10.000 κατοίκους καί άνω, άνευ τών 
διεσπαρμένων, ώς καί ό πληθυσμός τών 13 πολεοδο- 
μικών συγκροτημάτων3 έν τφ συνόλφ των, ασχέτως 
τοΰ μεγέθους πληθυσμοΰ τοΰ πολυπληθεστέρου οί- 
κισμοΰ έκάστου τών δήμων καί κοινοτήτων τοΰ συγ­
κροτήματος. 'Ως ήμιαστικός πληθυσμός χαρακτη­
1. Βλέπε καί Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Άναπτύ- 
ξεως, 'Οδηγός 'Επενδύσεων, ’Αθήναι 1972, σ. 15. ’Επίσης Δ.Γ. 
Τσαούση, ενθ’ άν., σ. 91.
2. Βλέπε Δ.Γ. Τσαούση, ένθ’ άν., σσ. 90-91, τήν βιβλιογρα­
φίαν καί τούς παρατιθεμένους στατιστικούς πίνακας είς τό 
τέλος τού έργου.
3. Τά πολεοδομικά αύτά συγκροτήματα είναι: ’Αθηνών,
Θεσσαλονίκης, Πατρών, Βόλου, 'Ηρακλείου, Χανίων, Καλα­
μάτας, Σπάρτης, Κατερίνης, ’Αγρίνιου, Χίου, Αίγιου καί Έρ-
μουπόλεως.
ρίζεται ό πληθυσμός τών δήμων καί κοινοτήτων τών 
όποιων ό πολυπληθέστερος οικισμός έχει 2.000- 
9.999 κατοίκους, έκτος τών άνηκόντων είς πολεοδο- 
μικόν συγκρότημα. 'Ως αγροτικόν πληθυσμόν, τέ­
λος, ή Στατιστική χαρακτηρίζει τόν διαμένοντα είς 
οικισμούς κάτω τών 2.000 κατοίκων, έκτος τών άνη­
κόντων είς πολεοδομικόν συγκρότημα.4
Ή υπό τής Στατιστικής 'Υπηρεσίας ώς άνω διαί- 
ρεσις τοΰ πληθυσμοΰ είς τρεις κατηγορίας ώς καί ό 
διοικητικός καθορισμός έκάστης τούτων δέν μάς 
ευρίσκει συμφώνους. Θεωρητικώς, ή «ήμιαστική» 
κατηγορία δέν δικαιολογείται. Αυτή, ώς παρατηρεί 
ό Γάλλος καθηγητής B. Kayser,5 είναι τόσον έτερο- 
γενής, ώστε δέν έχει κανένα συγκεκριμένον γεωγρα­
φικόν περιεχόμενον. ’Αλλά καί κοινωνικοοικονομι­
κά^ ή κατηγορία τοΰ «ήμιαστικοΰ» πληθυσμοΰ αμφι­
σβητείται καί δέον νά ύπαχθή υπό τήν κατηγορίαν 
τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμοΰ: Ή έννοια τοΰ αγροτικού 
πληθυσμοΰ περικλείει όλους τούς κατοίκους τής 
ύπαίθρου, τόσον τόν γεωργικόν όσον καί τόν μή 
γεωργικόν πληθυσμόν.6
'Ως έκ τών ανωτέρω, όμιλοΰντες ένταΰθα περί 
«αγροτικού» πληθυσμοΰ έννοοΰμεν τόν άγροτικόν 
καί ήμιαστικόν πληθυσμόν τής ΕΣΥΕ καί τόν δια- 
στέλλομεν άπό τόν άστικόν πληθυσμόν.
Βάσει τής διαιρέσεως τοΰ πληθυσμοΰ υπό τής 
ΕΣΥΕ ή κατανομή τούτου έχει κατά γεωγραφικόν 
διαμέρισμα ώς κάτωθι:
ΠΙΝΑ3 2: Κατανομή τοϋ άστικοϋ, ημιαστικού καί αγροτικού 
πληθοσμοϋ, 1971
Γεωγραφικά Κατανομή %
διαμερίσματα ’Αστικός Ημιαστικός ’Αγροτικός
Κεντρική Ελλάς
(έκτος τών ’Αθηνών) 27,0 27,2 45,8
Πελοπόννησος 29,8 12,4 57,8
Ίόνιοι Νήσοι 17,0 17,4 65,6
Ήπειρος 23,7 8,2 68,1
Θεσσαλία 35,8 15,8 48,4
Μακεδονία 46,0 15,0 39,0
Θράκη 29,4 12,7 57,9
Νήσοι Αιγαίου 24,8 22,0 53,2
Κρήτη 33,6 10,7 55,7
Σύνολον ‘Ελλάδος 53,2 11,7 35,1
Πηγή: Στατιστική Έ τι ε τ n ρ i ς τής Έ λ λ ά δ Ο ς, 1
'Ως προκύπτει έκ τοΰ άνωτέρω πίνακος, ό άστικός 
πληθυσμός τής Ελλάδος, συμφώνως προς τά δεδο­
μένα τής άπογραφής τοΰ 1971, καλύπτει τά 53,2%
4. Περί τών άνωτέρω όρισμών, βλέπε Στατιστική Έπετη- 
ρίς τής 'Ελλάδος, 1972.
5. Βλέπε Β. Kayser, Géographie humaine de la Grèce, 
ενθ’ άν., σ. 12.
6. Βλέπε Max Derruau, Précis de Géographie humaine, 
Armand Colin, Paris 1961. ’Επίσης Pierre George καί άλ)ων, 
Dictionnaire de la Géographie, PUF, Paris 1970, είς δρον 
«Rural».
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τοΟ συνολικού πληθυσμοϋ αύτής. Ή κατά γεωγραφι­
κόν διαμέρισμα κατανομή του αστικού πληθυσμοϋ, 
έξαιρουμένου τοϋ Π.Σ. τών Αθηνών, ποικίλλει άνα- 
λόγως των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών καί τής 
ύπάρξεως μεγάλων άστικών κέντρων ή μικροτέρων 
άλλα σημαντικών. Πλήν τών Τονίων Νήσων, αί δ- 
ποΐαι συγκεντρώνουν αρκετά μικρόν ποσοστόν άστι- 
κοϋ πληθυσμοϋ, τής Ηπείρου καί τών Νήσων τοϋ Αι­
γαίου, είς όλας τάς λοιπάς περιοχάς τής Ελλάδος ό 
άστικός πληθυσμός υπερβαίνει το 25% τοϋ συνολικοϋ 
πληθυσμοϋ των. 'Υψηλόν ποσοστόν άστικοΰ πλη­
θυσμοϋ παρατηρεΐται εις τήν Μακεδονίαν, τοϋτο 
όμως δφείλεται είς τήν ϋπαρξιν τοϋ Πολεοδομικοϋ 
Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, άνευ τοϋ όποιου 
το ποσοστόν τοϋ άστικοΰ πληθυσμοϋ θά κατήρχετο 
είς το επίπεδον τοϋ 23,4%. Σημαντικόν ποσοστόν 
άστικοΰ πληθυσμοϋ παρατηρεΐται καί εις τά γεωγρα­
φικά διαμερίσματα Θεσσαλίας καί Κρήτης, τό ποσο­
στόν όμως τοϋτο είς τά διαμερίσματα αύτά έπηρεά- 
ζεται έκ τής ύπάρξεως είς μέν τήν Θεσσαλίαν τοϋ 
Πολεοδομικοϋ Συγκροτήματος Βόλου καί τής πόλεως 
Λαρίσης, είς δε τήν Κρήτην τών πολεοδομικών 
συγκροτημάτων Χανίων καί 'Ηρακλείου.
Τό ποσοστόν τοϋ ήμιαστικοΰ πληθυσμοϋ (οικι­
σμοί 2.000-9.999 κατοίκων) είναι λίαν χαμηλόν τό­
σον είς τό σύνολον τοϋ πληθυσμοϋ τής 'Ελλάδος 
(κατά τήν άπογραφήν τοϋ 1971 καλύπτει ποσοστόν 
11,7%) όσον καί είς τήν κατά διαμέρισμα κατανομήν 
του. Πράγματι, εξαιρέσει τής Κεντρικής Ελλάδος 
καί τών Νήσων τοϋ Αιγαίου (27,2% καί 22,0% άνιι- 
στοίχως), τά λοιπά γεωγραφικά διαμερίσματα είναι 
κατά πολύ κάτω τοϋ 20%. Τοϋτο σημαίνει ότι τά 
ήμιαστικά κέντρα, αί λεγόμενοι κωμοπόλεις, δεν 
είναι είμή μεγάλα χωρία, τά όποια, έκτος έλαχίστων, 
ούδεμίαν έχουν σημασίαν άπό δημογραφικής καί 
κοινωνικοοικονομικής άπόψεως. 'Ως έχει παρατη­
ρήσει παλαιότερον ό καθηγητής B. Kayser «... ή 
κωμόπολις δεν άποτελεϊ συστηματικόν άλλά μάλλον 
συμπτωματικόν στοιχεΐον τοϋ δημογραφικοϋ ίστοϋ 
τής Ελλάδος, καί ή κατανομή αύτής άνταποκρίνεται 
μάλλον είς τήν τύχην ή είς τάς άνάγκας»καί άκόμη 
«... αί περισσότεροι κωμοπόλεις είναι άσήμαντοι, 
καί πρόχειρος έξέτασις δεικνύει ότι δεν έχουν τήν 
ιδιορρυθμίαν, ούτε τόν έξοπλισμόν, ούτε τόν ρόλον 
μικρών πόλεων».1
Είς ο,τι άφορμ είς τόν άγροτικόν πληθυσμόν τής 
Ελλάδος, οδτος κατά τήν άπογραφήν τοϋ 1971 κα­
λύπτει ποσοστόν 35,1% τοϋ συνολικοϋ πληθυσμοϋ 
τής χώρας. Ή κατά γεωγραφικά διαμερίσματα όμως 
κατανομή τοϋ πληθυσμοϋ άποκαλύπτει (Πίναξ 2) 
ότι πλέον τοϋ ήμίσεος τοϋ συνολικοϋ πληθυσμοϋ 
έκάστου διαμερίσματος είναι άγροτικός, δηλαδή,
1. Βλέπε Β. Kayser, Géographie humaine de la Grèce, ενθ’ 
άν., σ. 21-23. ’Επίσης Μ. Θεοφίλου, «Τά χωριά μας, ίδίωςτά 
ορεινά, είναι 'άποικίες καταδίκων’ κλπ.», ενθ’ άν.
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κατά τήν υπό τής Στατιστικής 'Υπηρεσίας διαίρεσιν 
μέ βάσιν τό μέγεθος τοϋ οίκισμοϋ, είναι διεσπαρμένος 
είς οικισμούς καί μικρά χωρία κάτω τών 2.000 κα­
τοίκων. Έξαίρεσιν φαίνεται νά άποτελή τό γεωγρα­
φικόν διαμέρισμα τής Μακεδονίας, έάν όμως δέν 
λάβωμεν ύπ’ όψιν τόν πληθυσμόν τοϋ Π.Σ. Θεσσα­
λονίκης καί τό διαμέρισμα τοϋτο είναι κατά βάσιν 
άγροτικόν μέ ποσοστόν άγροτικοϋ πληθυσμοϋ άνερ- 
χόμενον είς 55,2%.
Ή κατανομή τοϋ πληθυσμοϋ είς τάς τρεις κατηγο­
ρίας παρουσιάζεται διάφορος τοϋ Πίνακος 2 διά τό 
σύνολον τής χώρας, έξαιρουμένου τοϋ τεραστίου 
πληθυσμιακοϋ όγκου τοϋ πολεοδομικοϋ συγκροτή­
ματος τών 'Αθηνών.
ΠΙΝΑΞ 3: Κατανομή τοϋ πληθυσμού τής'Ελλάδος εξαιρέσει 
τοϋ Π. Σ. 'Αθηνών, 1971






’Εκ τοϋ άνωτέρω πίνακος, προκύπτει ότι τό ήμι- 
συ τοϋ πληθυσμοϋ τής χώρας είναι άγροτικός stricto 
sensu (ορισμός ΕΣΥΕ), κατά πολύ δέ πλέον τοϋ ήμί­
σεος τοϋ άγροτικοϋ πληθυσμοϋ λαμβανομένου lato 
sensu (άγροτικοϋ καί ήμιαστικοΰ). 'Ως έκ τούτου, δυ- 
νάμεθα συμπερασματικώς νά είπωμεν ότι ή Ελλάς, 
παρά τήν κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν αΰξησιν τοϋ 
άστικοΰ της πληθυσμοϋ, δέν έχει άποβάλει είσέτι 
τόν άγροτικόν της χαρακτήρα.
β) Ή πυκνότης του πληθυσμοϋ
Ή μελέτη τής πυκνότητος τοϋ πληθυσμοϋ έρχεται 
νά έπιβεβαιώση τάς είς τά προηγούμενα παρατηρή­
σεις μας περί τής άνίσου κατανομής τοϋ πληθυσμοϋ, 
ώς καί τάς σοβαρός μεταβολάς αί όποϊαι έχουν έπέλ- 
θει κατά τήν δεκαετίαν 1961-1971 είς τάς διαφόρους 
περιοχάς τής Ελλάδος.
Ή έξέλιξις τής πυκνότητος τοϋ πληθυσμοϋ κατά 
περιοχάς παρουσιάζεται άδρομερώς είς τόν Πίνακα 4.
Στηριχθέντες έπί τών άποτελεσμάτων τής Άπο- 
γραφής τοϋ 1971 άπετυπώσαμεν τήν πυκνότητα τοϋ 
πληθυσμοϋ έπί χάρτου καταστρωθέντος είς τό έπί- 
πεδον τής διοικητικής ύποδιαιρέσεως τής έπαρχίας.
Ή μελέτη τοϋ χάρτου πυκνότητος έπιτρέπει νά 
διαπιστώσωμεν δ,τι άπ’ άρχής τοϋ παρόντος έλέ- 
χθη περί τής πληθυσμιακής άποψιλώσεως όλων σχε­
δόν τών έπαρχιών μας, ίδίως αύτών τών ορεινών καί 
άκριτικών περιοχών. Πράγματι, έπί 148 έπαρχιών 
μόνον 28 έχουν πυκνότητα ύπερβαίνουσαν τόν έθνι- 
κόν μέσον όρον (66,44 κάτοικοι κατά τ. χλμ.), 
άλλαι παρουσιάζονται άραιοκατωκημέναι ή κατά
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ΠΙΝΑΞ 4: ’Εξέλιξις τής ποκνότητος τοΰ πληθυσμού 
κατά περιοχής (1961-1971)
Περιοχαί (Κάτοικοι κατά τ. χλμ.) 
1961 1971
Διαφορά
Περιφέρεια Πρωτευούσης 4.620,22 5.935,14 -1 1.314,92
Στερεά Ελλάς καί Εύβοια 39,7 40,5 + 0,8
Πελοπόννησος
Ίόνιοι Νήσοι
51,1 46,0 — 5,1
92,1 79,9 — 12,2
Ήπειρος 38,3 33,7 — 4,6
Θεσσαλία 49,6 47,5 — 2,1
Μακεδονία 55,4 55,3 — 0,1
Θράκη 41,6 38,4 — 3,2
Νήσοι Αίγαίου 52,6 46,1 — 6,5
Κρήτη 58,0 54,8 — 3,2
Ελλάς 63,6 66,5 + 2,9
το μάλλον ή ήττον ακατοίκητοι, ώς αί έπαρχίαι 
Γρεβενών (15,08 κάτοικοι κατά τ. χλμ.), Εύρυτανίας 
(14,44 κάτοικοι κατά τ. χλμ.), μολονότι ή καταλαμ- 
βανομένη ύπ’ αύτών επιφάνεια υπερβαίνει τά 2.000 
τ. χλμ., μέ τήν πλέον άραιοκατφκημένην, σχεδόν 
άκατοίκητον, έπαρχίαν τής Ελλάδος, τήν έπαρχίαν 
Σφακίων (4,94 κάτοικοι κατά τ. χλμ.). Ή Βόρειος 
καί Βορειοδυτική Ελλάς παρουσιάζεται κενή, πλήν 
των έπαρχιών Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Σερρών, 
Γιαννιτσών, Ημαθίας, αί όποΐαι έχουν άντιστοίχως 
πυκνότητας 403,71, 151,87, 80,04, 76,25, 70,24, 
δηλαδή άνω τοΰ μέσου όρου, διπλάσιάν καί ύπερδι- 
πλασίαν του έθνικοΰ μέσου όρου. Είς τήν Θεσσα­
λίαν, πλήν τών έπαρχιών Βόλου καί Λαρίσης, αί 
όποΐαι έχουν πυκνότητα 92,31 καί 71,84 κατοίκων 
κατά τ. χλμ., δλαι αί λοιπαί έπαρχίαι τής περιοχής 
αυτής έχουν πυκνότητα κατωτέραν ή πολύ κα- 
τωτέραν τοΰ έθνικου μέσου δρου: Έλασσόνος 26,28 
κάτ. άνά τ. χλμ., 'Αγιας καί 'Αλμυρού 23,97 καί 
21,60 κάτοικοι άνά τετραγωνικόν χιλιόμετρον, άν- 
τιστοίχως. Ή Πελοπόννησος είναι χωρισμένη είς 
τά δύο. Μόνον είς τό δυτικόν τμήμα αυτής έμφα- 
νίζονται αξιόλογοι πληθυσμιακαί συγκεντρώσεις: 
έπαρχίαι Πατρών, Αίγιαλείας, Καλαμών, έχουσαι 
άντιστοίχως πυκνότητας 110,50, 85,43, 75,44 κα­
τοίκων άνά τ. χλμ., ένώ είς τό κεντρικόν καί νο­
τιοανατολικόν της τμήμα είναι κενή.
Αί έπαρχίαι τού νησιωτικού τμήματος τής χώρας 
(Ίόνιοι Νήσοι, Νήσοι Αιγαίου, Κρήτη) παρουσιά­
ζουν τάς αύτάς μέ τό ήπειρωτικόν τμήμα άσυμ- 
μετρίας. Είς τάς Ίονίους Νήσους πλήν τών έπαρχιών 
Κέρκυρας, Λευκάδος, καί Ζακύνθου, αί όποΐαι 
παρουσιάζουν πυκνότητας άντιστοίχως 140,41 (ύπερ- 
διπλασίαν τής μέσης), 75,63 καί 74,35 κατοίκων 
κατά τετραγωνικόν χιλιόμετρον, αί λοιπαί έπαρχίαι 
έχουν πυκνότητα κάτω τού έθνικού μέσου δρου. 
Ή ιδία είκών παρουσιάζεται καί είς τάς Νήσους τού 
Αίγαίου καί τήν Κρήτην, πλήν ώρισμένων έπαρχι­
ών αί όποΐαι παρουσιάζουν υψηλήν πυκνότητα έποι- 
κισμοϋ: Επαρχία Κυδωνιάς (119,64 κάτ. άνά τ.
χλμ.), Τεμένους (υπερδιπλάσια τού μέσου, 510,46 
κάτ. άνά τ. χλμ.), είς τήν Κρήτην. Είς τάς Κυκλά- 
δας, ή έπαρχία Σύρου μέ πυκνότητα 108,74 κάτ. 
άνά τ. χλμ.
Τά πολεοδομικά συγκροτήματα ώς καί αί μεγάλαι 
πόλεις έπιφέρουν σοβαράς άλλοιώσεις είς τήν 
χαρτογραφικήν άπεικόνισιν τής κατ’ έπαρχίαν 
πυκνότητος του πληθυσμού. Ούτως αί έπαρχίαι τών 
μεγάλων πόλεων τοποθετούνται σχεδόν αύτομάτως 
είς τήν κορυφήν τής κλίμακος, ώς αί έπαρχίαι τών 
πολεοδομικών συγκροτημάτων 'Αθηνών, Τεμένους 
(Ηρακλείου) καί Θεσσαλονίκης, έχουσαι πυκνό­
τητας 5.935,14, 510,46 καί 403,71 κατοίκων άνά 
τ. χλμ. άντιστοίχως, μολονότι ή έκτασις αυτών είναι 
μικρά (έπιφάνεια Περιφ. Πρωτευούσης 428,* Τε­
μένους 184 καί Θεσσαλονίκης 1.662 τ. χλμ.), έν συγ- 
κρίσει προς τάς μεγαλυτέρας επαρχίας αί όποΐαι 
εύρίσκονται είς τήν βάσιν τής κλίμακος άπό πλευράς 
πυκνότητος εποικισμού: αί άναφερθεΐσαι ανωτέρω 
έπαρχίαι Γρεβενών καί Εύρυτανίας.1
'Ο χάρτης τής κατ’ έπαρχίαν πυκνότητος τοΰ 
πληθυσμού προσλαμβάνει νέον ένδιαφέρον καί δίδει 
άκριβεστέραν είκόνα τής κατανομής τοΰ πληθυσμού 
είς τόν χώρον, έάν έξουδετερωθοΰν αί ώς άνω αλλοι­
ώσεις τάς όποιας έπιφέρουν οί πληθυσμοί τών με­
γάλων πόλεων καί τών πολεοδομικών συγκροτη­
μάτων, έπί τοΰ συνόλου. Προς τούτο κατεστρώσομεν 
καί έτερον χάρτην πυκνότητος άφορώντα είς τόν 
αγροτικόν πληθυσμόν2 τής Ελλάδος. Ό χάρτης 
τής πυκνότητος τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμού μεθοδο­
λογικούς κατηρτίσθη διά τής άφαιρέσεως εκ τοΰ συνο­
λικού πληθυσμού τοΰ αστικού πληθυσμού, δηλαδή 
τοΰ πληθυσμού τών πόλεων άνω τών 10.000 κα­
τοίκων καί έκ τής συνολικής έπιφανείας, τής επι­
φάνειας τήν οποίαν καταλαμβάνουν αί πόλεις αύταί.3
Είς τόν δεύτερον χάρτην αί πυκνότητες τού άγρο- 
τικοϋ πληθυσμού κλιμακοΰνται μεταξύ τής άνωτά- 
της τιμής τών 102,63 κατοίκων άνά τετραγωνικόν 
χιλιόμετρον καί τής κατωτάτης τών 4,94 κατ. άνά 
τ.χλμ., ή δέ μέση πυκνότης τού άγροτικοΰ πληθυ­
σμού, συμφώνως προς τά δεδομένα τής τελευταίας 
άπογραφής 1971, είναι 31,9 κάτοικοι άνά τετραγω­
νικόν χιλιόμετρον.4
* Βάσει της έμβαδομετρήσεως τού 1963 άναθεωρη θείσης 
τό 1971.
1. Βλέπε τάς παρατηρήσεις τοδ καθηγητοΰ B. Kayser έπί 
τής πυκνότητος τοΰ πληθυσμού τής 'Ελλάδος είς Οικονο­
μικόν καί Κοινωνικόν ”Ατλαντα, Άθήναι, 1964, ώς καί είς 
Géographie humaine de la Grèce, τοΰ ίδιου, ένθ’ άν., σ. 13-16.
2. 'Υπό τήν εύρεΐαν καί πραγματικήν έννοιαν αύτοΰ, ήτοι 
άγροτικός καί ήμιαστικός.
3. Αί πόλεις δέν έξετάζονται ένταΰθα έν σχέσει πρός τά 
διοικητικά όριά των, άλλ’ έν σχέσει πρός τήν πραγματι­
κότητα τοΰ πολεοδομικοΰ των συγκροτήματος. Βλέπε Β. 
Kayser, Géographie humaine de le Grèce, ενθ’ άν., σ. 16, 
καί «Οικονομικός καί Κοινωνικός Άτλας τής Ελλάδος.
4. Κατά τό 1961 ή μέση πυκνότης τοΰ άγροτικοΰ πληθυ- 
σμοΰ ήτο 37,58 κάτ. άνά τ. χλμ.
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'Ως έμφαίνεται έκ του χάρτου αί πολύ μεγάλαι καί 
σημαντικαί πληθυσμιακαί συγκεντρώσεις είναι έ- 
λάχισται. Έπί συνόλου 146 επαρχιών, έξαιρουμέ- 
νων τού αύτοδιοικήτου 'Αγίου Όρους καί τής πε­
ριοχής τού αθηναϊκού πολεοδομικοΰ συγκροτήματος, 
μόνον 14 έπαρχίαι ευρίσκονται εις υψηλήν θέσιν 
τής κλίμακος, άποτελούσαι τήν κορυφαίαν όμάδα. 
Αί έπαρχίαι αύταί, άν καί δεν καταλαμβάνουν είμή 
τό 5,5% τής έπιφανείας τής χώρας, έν τούτοις συγ­
κεντρώνουν τό 17,34% τού πληθυσμού αυτής.
Τό πλέον πυκνοκατφκημένον τμήμα τής αγροτικής 
Ελλάδος είναι αί Ίόνιοι Νήσοι: Αί έπαρχίαι Κερ- 
κύρας, Λευκάδος, Παξών καί Ζακύνθου ευρίσκονται 
έπί κεφαλής τής κλίμακος των πυκνοτήτων, περι- 
λαμβανόμεναι μεταξύ των πέντε πρώτων. Αί νήσοι 
τού Αιγαίου Πελάγους, έκτος των νήσων Λέσβου 
(έπαρχίαι Πλωμαρίου καί Μυτιλήνης), Σάμου, Κώ, 
αί όποΐαι συγκεντρώνουν άξιόλογον αγροτικόν 
πληθυσμόν, είναι άραιώς κατφκημέναι καί έγκατα- 
λείπονται. Τήν έγκατάλειψιν τής ύπαίθρου αντιμε­
τωπίζει καί ή Κρήτη. Τό κεντρικόν καί βορειοδυ­
τικόν τμήμα αυτής άποψιλοΰται συνεχώς, ένώ τό 
νοτιοδυτικόν της τμήμα είναι κενόν. Εις τό τμήμα 
τούτο εύρίσκεται καί ή έπαρχία Σφακίων, ή όποια, 
ώς έλέχθη, είναι ή πλέον άραιοκατφκημένη, σχε­
δόν ακατοίκητος, έπαρχία τής Ελλάδος (4,94 κάτ. 
άνά τ.χλμ.). Περί τό κεντρικόν τμήμα τής νήσου 
δημιουργοΰνται ώρισμένοι πυρήνες πυκνότερου 
πληθυσμού, συχνάκις πυκνοτάτου: Αί έπαρχίαι Τε­
μένους καί Πεδιάδος περιλαμβάνονται μεταξύ τών 
έπαρχιών τής κορυφαίας όμάδος, μάλιστα δε ή 
έπαρχία Τεμένους εύρίσκεται εις λίαν υψηλήν θέ­
σιν τής κλίμακος τών πυκνοτήτων.
Είς ό,τι άφορά εις τόν ήπειρωτικόν άγροτικόν χώ­
ρον, ούτος παρουσιάζεται άραιώς ή καί λίαν άραιώς 
κατφκημένος, ιδίως από βορειοδυτικά προς νότον, 
άπό τής έπαρχίας Φλωρίνης μέχρι τής έπαρχίας Κυ­
θήρων. Ή Μακεδονία, πλήν τής Κεντρικής είς τήν 
όποιαν υπάρχει μία άξιόλογος πληθυσμιακή έστία 
(έπαρχίαι Θεσσαλονίκης καί Γιαννιτσών, αί όποΐαι 
περιλαμβάνονται είς τήν κορυφαίαν όμάδα τής κλίμα­
κος τών πυκνοτήτων, Ναούσης καί’Ημαθίας), είναι 
άραιοκατφκημένη. Ή όρεινή Δυτική Μακεδονία εί­
ναι κενή, ένώ ή εύφορωτέρα ’Ανατολική, πλήν τής 
έπαρχίας Δράμας ή όποια παρουσιάζεται έγκαταλε- 
λειμμένη, έχει αξίας λόγου πληθυσμιακάς συγκεν­
τρώσεις. Δέον όμως να τονισθή ότι γενικώς, τόσον 
είς τήν όρεινήν όσον καί είς τήν πεδινήν Μακε­
δονίαν δέν υπάρχουν πυκνοκατφκημένα άγροτικά 
κέντρα (έκτός βεβαίως τών άναφερθέντων Θεσσαλονί­
κης καί Γιαννιτσών τά όποια έχουν πυκνότητας δι­
πλάσιάς τής μέσης: 65,37 καί 63,97, αντίστοιχος). 
'Η περιοχή τής Θράκης είναι έπίσης άραιοκατφκη­
μένη. Αί πυκνότητες είναι μέσαι ή λίαν χαμηλαί.
Ή “Ήπειρος, ή Θεσσαλία καί ή Στερεά 'Ελλάς 
καί Εύβοια άποτελούν ευρεΐαν έξησθενημένην ή καί
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κενήν ζώνην. ’Εκτός τής άττικής χερσονήσου τής 
οποίας ό άγροτικός πληθυσμός έχει πυκνότητα δι­
πλάσιάν τής μέσης (είς τούτο έπιδροΰν αί πλούσιαι 
πεδιάδες της καί ή παρουσία τής Πρωτευούσης) 
καί τινων άλλων κέντρων με σχετικώς πυκνόν 
πληθυσμόν (έπαρχίαι Θυάμιδος είς τήν “Ήπειρον, 
Μεσολογγίου, Καρδίτσης, Βόρειος Εύβοια), όλαι 
αί έπαρχίαι τών έν λόγφ περιοχών είναι άραιώς ή 
καί λίαν άραιώς κατφκημέναι. Είναι χαρακτηριστι­
κόν ότι όχι μόνον αί όρειναί, άλλα, καί αί πεδι- 
ναί ζώναι δέν συγκρατούν πλέον τόν πληθυσμόν 
των: άπό τήν εύφορωτάτην πεδιάδα τής ’Άρτης 
μέχρι τών πλουσίων προσχωσιγενών θεσσαλικών 
πεδιάδων.
Προς νότον υπάρχει νέον κενόν. Είς τήν Πελοπόν­
νησον μόνον τό έξωτερικόν πεδινόν περίβλημα 
άπό τής έπαρχίας Πυλίας μέχρι τής έπαρχίας Ναυ- 
πλίας έχει πυκνόν πληθυσμόν (έκτος τής έπαρχίας 
Πατρών, ή όποια υφιστάμενη τήν έπίδρασιν τού 
πολεοδομικοΰ συγκροτήματος Πατρών έχει άρχίσει 
κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν νά έρημούται), 
άντιθέτως ό έσωτερικός ορεινός της χώρος είναι 
λίαν άραιοκατφκημένος, σχεδόν κενός: άπό τών 
όρέων τών Καλαβρύτων καί τών υψιπέδων τής ’Αρ­
καδίας μέχρι τού Ταϋγέτου καί τού Πάρνωνος.
Οί χάρται τής πυκνότητος τού πληθυσμού καί ή 
μελέτη αυτών έπέτρεψαν τήν κατά πλέον γεωγραφι­
κόν τρόπον έξέτασιν τής κατανομής τού πληθυσμού 
είς τόν χώρον. Ή μελέτη τής κατ’ έπαρχίαν πυκνό­
τητος τού πληθυσμού έπεβεβαίωσε τάς είς τάς πρώ- 
τας σελίδας τού παρόντος παρατηρήσεις μας, ότι 
δηλαδή τό δημογραφικόν πρόβλημα παρουσιά­
ζεται γενικευμένον, καί ότι έχουν προσβληθή τόσον 
αί παραδοσιακοί ζώναι άγροτικής έξόδου,όσον καί αί 
πεδιναί περιοχαί τής χώρας. 'Η αγροτική Ελλάς 
έγκαταλείπεται. Ή ’Αθήνα παρουσιάζει μεγάλην 
πληθυσμιακήν συγκέντρωσαν. 'Ως εΐδομεν, ή διαφο­
ρά πυκνότητος έποικισμοΰ μεταξύ’Αθηνών καί έπαρ­
χίας είναι τεραστία. Τεραστία είναι ή διαφορά 
καί μεταξύ ’Αθηνών καί τών υπολοίπων αστικών κέν­
τρων τής χώρας, ώς καταδεικνύει ή κατωτέρω έξέ- 
τασις τής κατανομής τού άστικού πληθυσμού, ή 
όποια όλοκληρώνει καί τήν όλην μελέτην τής 
κατανομής τού πληθυσμού είς τόν χώρον.
γ) Κατανομή τοΰ αστικού πληθυσμόν
'Ως ήδη έλέχθη,1 ή ’Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
τής Ελλάδος χαρακτηρίζει ώς άστικόν πληθυσμόν 
τόν διαμένοντα εις οικισμούς 10.000 κατοίκων 
καί άνω. 'Ως παρατηρεί καί πάλιν ό καθηγητής Β. 
Kayser, «τό όριον τών 10.000 κατοίκων είναι αύ- 
θαίρετον, μή δικαιολογούμενον έπί τού θεωρητι­
κού έπιπέδου. ’Εν τούτοις πέραν τού ότι είναι πρόσ-
1. Βλέπε καί άνωτέρω, σελΐς 87.
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μερικαί όψεις τής «γεωγραφίας τοΰ πληθυσμόν» τής 'Ελλάδος
φορον έπί τοϋ πρακτικού έπιπέδου, καθιστά δυνα­
τήν τήν προσήκουσαν άνάλυσιν τής πραγματικό­
τητας τοϋ γεωγραφικού ίστοϋ τής Ελλάδος».1
Κατά τήν άπογραφήν τοΰ 1971 ό αστικός πληθυ­
σμός άνήλθεν εις 4.667.489 άτομα, καλύπτει δέ 
τά 53,2% τοϋ συνολικοϋ πληθυσμού τής χώρας. 
Έξαιρουμένου τοϋ πολεοδομικοϋ συγκροτήματος 
των ’Αθηνών, ή άστικοποίησις2 είς τήν άγροτικήν 
Ελλάδα καλύπτει τό 34,1%.
Έχοντες ήδη όμιλήσει περί τής κατανομής τοΰ 
άστικοϋ πληθυσμού κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα 
(βλέπε άνωτέρω σελίδες 87-88), θά έξετάσωμεν εν 
συνεχεία τήν κατανομήν τοΰ ύπό μελέτην πληθυ- 
σμοΰ μεταξύ των επί μέρους αστικών κέντρων. 'Ο 
αστικός πληθυσμός κατανέμεται άνίσως μεταξύ 56 
άστικών κέντρων, ώς διαπιστοΰται τόσον έκ τοϋ κα­
τωτέρω παρατιθεμένου πίνακος, δσον καί εκ τοϋ 
χάρτου άρ. 3 δεικνύοντος τήν κατανομήν τών ώς 
άνω κέντρων είς τόν ελληνικόν χώρον.
ΠΙΝΑΞ5: Ή άστικοποίησις εν Έλλάδι (1971)
Συνολικός πληθυσμός: 8.768.641 
’Αστικός πληθυσμός: 4.667.489 
Ποσοστόν άστικοποιήσεως: 53,2%





% τοδ άστικοδ 
πληθυσμοδ
10 - 20.000 22 326.895 7,00
20 - 30.000 12 281.548 6,03
30 - 40.000 10 331.702 7,11
40-50.000 5 210.304 4,50
50-100.000 4 298.592 6,40
100-500.000 1 120.847 2,59
Άνω τών 500.000 2 3.097.601 66,37
Σύνολον 56 4.667.489 100,00
Πηγή: ΕΣΥΕ.
1. Βλέπε B. Kayser, Géographie humaine de la Grèce, ενθ’ 
ùv., a. 23.
2. Ή Στατιστική 'Υπηρεσία μελετά τόν βαθμόν τής άστι- 
κοποιήσεως διά τής ποσοστιαίας σχέσεως του άστικοϋ πλη­
θυσμού πρός τόν συνολικόν πληθυσμόν, λαμβάνεται δηλαδή 
ή άστικοποίησις ύπό δημογραφικήν, στενήν έννοιαν. Είναι 
δέ «άστικοποίησις ύπό στενήν έννοιαν (au sens strict^ διαδι­
κασία τής αύξήσεως τών πόλεων καί ή συγκέντρωσις τοδ πλη- 
θυσμοδ είς τάς πόλεις». Ύπό τήν άνωτέρω άποψιν καί λαμβα- 
νομένων ύπ’ όψιν τών δεδομένων τής άπογραφής 1971, δυνά- 
μεθα νά όμιλήσωμεν περί άστικοποιήσεως τής έλληνικής υ­
παίθρου. ’Εάν όμως ληφθοδν ύπ’ όψιν κοινωνικοοικονομικά 
δεδομένα, ή τεραστία διαφορά μεταξύ πόλεως-ύπαίθρου καί 
μάλιστα τής ύδροκεφάλου ’Αθήνας, δέν δυνάμεθα νά όμι- 
λώμεν δι’ άστικοποίησιν τών έπαρχιών μας, διότι θά εϊπωμεν 
μετά τοδ Γάλλου άνθρωπογεωγράφου καθηγητοδ (καί καθη- 
γητοδ μας είς Στρασβούργον) κ. E. Juillard, ότι «ή ύπαιθρος 
άστικοποιεΐται δέν σημαίνει ότι μεταβάλλεται αΰτη είς προ- 
άστιον, άλλά ότι έξέρχεται άπό τήν άπομόνωσίν της, ότι συμ­
μετέχει είς τά ίδια πλεονεκτήματα (avantages) συλλογικών 
έξοπλισμών (κοινωνικοοικονομικών), κινητικότητος καί 
δυνατότητος κοινωνικής άνυψώσεως, όπως είς τάς πόλεις». 
Περί τών άνωτέρω, βλέπε Μ.Δ. Θεοφίλου, «Τά χωριά μας, 
ιδίως τά όρεινά, είναι 'άποικίες καταδίκων’, κλπ.», ένθ’ άν., 
ύποσημ. 11 καί τήν αυτόθι βιβλιογραφίαν.
Έκ τοϋ Πίνακος 5 διαπιστοΰται τό χαρακτηρι­
στικόν φαινόμενον τής συγκεντρώσεως τοϋ πλη- 
θυσμοΰ είς τρία μόνον πολεοδομικά συγκροτήματα 
άνω τών 100.000 κατοίκων (’Αθηνών, Θεσσαλονίκης 
καί Πατρών) καλύπτοντα τό 68,96% τοϋ άστικοϋ 
πληθυσμού. Είς τό μέγα τοϋτο ποσοστόν ή Θεσσα­
λονίκη καί αί Πάτραι έλάχιστα συμβάλλουν, ώς θά 
ίδωμεν κατωτέρω· κατά συνέπειαν, ή ύπερβολική 
πληθυσμιακή συγκέντρωσις σημειοϋται είς εν μόνον 
πολεοδομικόν συγκρότημα, αύτό τών ’Αθηνών. Πρά­
γματι, τό άθηναϊκόν πολεοδομικόν συγκρότημα (2. 
540.241 κάτ.) καλύπτει πλέον τοϋ ήμίσεος (54,42%) 
τοϋ συνολικοϋ άστικοϋ πληθυσμοϋ καί πλέον τοϋ 
ένός τετάρτου (28,9%), ώς εϊδομεν, τοϋ συνολικοϋ 
πληθυσμοϋ τής Ελλάδος. Ού'τω, τό πολεοδομικόν 
συγκρότημα ’Αθηνών διαταράσσει τήν δημογρα­
φικήν δομήν τής χώρας, θά ελέγομεν δέ ότι απο­
τελεί τήν Κίρκην τής έλληνικής υπαίθρου.
Ή Θεσσαλονίκη, δευτέρα πόλις τής Ελλάδος 
κατά τάξιν μεγέθους (557.360 κάτ.), περιλαμβάνει τό 
11,95% τοϋ άστικοϋ πληθυσμοϋ τής χώρας καί τό 
29,4% τοϋ συνολικοϋ πληθυσμοϋ τής Μακεδονίας.
Αί Πάτραι, μέ πληθυσμόν 120.847 κατοίκων, περι­
λαμβάνονται μεταξύ τών μεγαλυτέρων πόλεων τής 
Ελλάδος, κατέχουσαι τήν τρίτην θέσιν, άλλ’ έμφα- 
νίζονται άσήμαντοι έναντι τών δύο πρώτων πόλεων 
τής χώρας. Καλύπτουν τό 12,2% τοϋ πληθυσμοϋ 
τής Πελοποννήσου καί τό 2,59% τοΰ άστικοϋ πλη­
θυσμοϋ τής χώρας.
Αί έλληνικαί πόλεις είναι παράκτιοι ή κεινται 
περιφερειακούς (περίπτωσις Πελοποννήσου), τοϋτο 
δέ δέον νά άποδοθή είς τήν Φυσικήν Γεωγραφίαν 
τής χώρας. Έκ τών περιφερειακών πρωτευουσών, 
μόνον τά ’Ιωάννινα καί ή Λάρισα κεινται έπί τής 
ένδοχώρας.
Έκτος τής Θεσσαλονίκης, αί έπαρχιακαί πόλεις, 
παραβαλλόμενοι πρός τό άθηναϊκόν πολεοδομικόν 
συγκρότημα, παρουσιάζονται ασήμαντοι, ώς δέ δια- 
πιστοΰται καί έκ τοΰ Πίνακος 5, έκάστη τούτων, 
ιδιαιτέρως έξεταζομένη, έλάχιστα συμβάλλει είς 
τήν δημογραφικήν δομήν τής χώρας. 'Ως έκ τού­
του, έκτος τοϋ πληθυσμοϋ ’Αθηνών καί Θεσσαλονί­
κης, ό υπόλοιπος αστικός πληθυσμός είναι διε­
σπαρμένος είς πολλάς μικράς καί ώς έπί τό πλεϊ- 
στον άσημάντους πόλεις.
Αί πόλεις τών 50 εως 100.000 κατοίκων είναι έλά- 
χισται. Τέσσαρες (4) πόλεις τής κατηγορίας αυτής, 
'Ηράκλειον (84.710) κάτ.), Βόλος (88.096 κάτ.), 
Λάρισα (72.760 κάτ.), Χανιά (53.026 κάτ.), καλύ­
πτουν τό 6,40% τοϋ συνολικοϋ άστικοϋ πληθυσμοϋ, 
τό βάρος δέ έκάστης τούτων είς τήν δημογραφικήν 
πλάστιγγα είναι άσήμαντον: Ηράκλειον (1,81%), 
Βόλος (1,93%), Λάρισα (1,53%), Χανιά (1,13%) τοϋ 
άστικοϋ πληθυσμοϋ.
Είκοσι έπτά (27) άστικά κέντρα τής τάξεως τών 
20 εως 50.000 κατοίκων καλύπτουν τό 17,64% τοϋ
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συνόλου τοϋ άστικοϋ πληθυσμοΰ. Άναλυτικώτερον, 
πέντε έκ τών πόλεων μεγέθους 40 έως 50.000 κατοί­
κων καλύπτουν τό 4,50% τοϋ συνολικού αστικού 
πληθυσμοΰ. Αυται είναι: ή Καβάλα (46.887 κάτ.), 
τό Άγρίνιον (41.794 κάτ.), αί Σέρραι (41.091 κάτ.), 
ή Καλαμάτα (40.402 κάτ.) καί τά ’Ιωάννινα (40.130 
κάτ.). Έν συνεχεία, δέκα έκ των πόλεων τής τάξεως 
των 30 έως 40.000 κατοίκων καλύπτουν τό 7,11% 
τοϋ συνολικού άστικοϋ πληθυσμοΰ. Αί σημαντικώ- 
τεραι τούτων, άπό πλευράς μεγέθους, είναι τά Τρίκα­
λα (38.740 κάτ.), ή Ααμία (38.297 κάτ.) καί ή Χαλκίς 
(36.300 κάτ.). Εις δ,τι αφορά είς τήν κατηγορίαν 
τών πόλεων μεγέθους 20 έως 30.000 κατοίκων, ένταΰ- 
θα κατατάσσονται 12 πόλεις, αί όποΐαι καλύπτουν 
τό 6,03% των κατοίκων τοϋ συνόλου των πόλεων 
τής Ελλάδος.
Ή πλειονότης των πόλεων τής Ελλάδος (22) είναι 
μικραί, περίλαμβάνουσαι 10 έως 20.000 κατοίκων. 
Τά είκοσι δύο μικρά άστικά κέντρα της καλύπτουν 
τό 7% τοϋ άστικοϋ πληθυσμοΰ αυτής.
Διά τής συντόμου αύτής άναλύσεως τοϋ πίνακος 
έπεχειρήθη νά δοθή ή γενική είκών τής άστικοποιή- 
σεως έν Έλλάδι, ή όποια όλοκληροϋται διά τής με­
λέτης τών έξελίξεων καί μεταβολών τοϋ πληθυσμοΰ 
κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν, είς τήν ακολουθού­
σαν τρίτην παράγραφον τοϋ παρόντος άρθρου.
Μέ βάσιν τήν άπογραφήν τοϋ 1971, αί πόλεις τής 
Ελλάδος κατανέμονται ώς ακολούθως κατά βαθμόν 
πυκνότητος έποικισμοΰ (βλέπε Πίνακα 6).
3. ή έξέλιξις τοϋ πληθυσμού
α) Ή έξέλιξις τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμοΰ
Κατά τό μεταξύ των δύο τελευταίων άπογραφων 
διάστημα (1961-71) έπραγματοποιήθησαν βαθεΐαι 
μεταβολαί καί πληθυσμιακαί άνακατατάξεις είς 
τόν έλληνικόν αγροτικόν χώρον, αί όποΐαι λαμβά­
νουν τόν χαρακτήρα δημογραφικων άναστατώσεων.
Συμφώνως προς τά στοιχεία τής τελευταίας άπο- 
γραφής τοΰ 1971, ή έξέλιξις τοϋ πληθυσμοΰ καί ή 
κατά περιοχάς κατανομή αύτής κατά τήν δεκαετίαν 
1961-1971 έχει ώς έμφαίνεται είς τόν Πίνακα 7, έν 
συγκρίσει προς τήν δεκαετίαν 1951-1961.
Διά τοΰ Πίνακος 7 αποκαλύπτεται αμέσως τό κα­
ταπληκτικόν φαινόμενον τής πληθυσμιακής διογκώ- 
σεως τής πρωτευούσης καί τής έρημώσεως τής 
ύπαίθρου.
Κατά τήν δεκαετίαν 1961-1971, έκ των δέκα γεω­
γραφικών διαμερισμάτων τής χώρας μόνον δύο 
βλέπουν τόν πληθυσμόν των νά αύξάνη, ή Περιφέ- 
ρέια Πρωτευούσης καί ή Στερεά Ελλάς, κατά 37,1% 
καί 2,2% άντιστοίχως, ένώ τά ύπόλοιπα έκκενοΰνται: 
είς τόν βορειοελλαδικόν χώρον (Ήπειρον, Μακε­
δονίαν καί Θράκην) ό πληθυσμός ήλαττώθη είς 
μέν τήν ’Ήπειρον κατά 12%, είς δέ τήν Μακεδονίαν
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(κάτω των 2.000 ά- 
τόμωνάνάτ. χλμ.)
1. Άθήναι 1. Χανιά 1. Λάρισα
2. Θεσσαλονίκη 2. Άγρίνιον 2. Χίος
3. Πάτραι 3. Σέρραι 3. Αλέξανδρού-
4. Βόλος 4. Κομοτηνή
πόλις
4. Μέγαρα
5. Ηράκλειον 5. Κέρκυρα 5. ΈλευσΙς
6. Καβάλα 6. Κατερίνη 6. Σαλαμίς
7. Καλαμάτα 7. Βέροια
8. Άχαρναί
7. Πτολεμαΐς
8. ’Ιωάννινα 8. Έρμούπολις
9. Τρίκαλα 9. Καρδίτσα 9. Κιλκίς 
ΙΟ.Όρεστιάς10. Λαμία 10. Γιαννιτσά
II. Χαλκίς 11. Κόρινθος 11. Μεσολόγγιον
12. Ρόδος 12. Πύργος 12. Άνω Λιόσια
13. Δράμα 13. Άρτα
14. Ξάνθη 14. Τρίπολις
15. Μυτιλήνη 15. Άργος
16. Κοζάνη 16. Λεβάδεια
17. Αϊγιον 17. Καστοριά
18. Νάουσα 18. Θήβαι











Al πόλεις έντός έκάστης κατηγορίας πυκνότητος έποικισμοΰ έταξι-
νομήΟησαν κατά τό μέγεθος τοϋ πληθυσμοΰ των. Βλέπε: Μ. Παπαδάκη, 
ΟΙκονομικαί καί δημογραφικαί απόψεις τής συ γ- 
κροτήσεως τοϋ οίκιστικοϋ δικτύου τής Ελλάδος, 
άνακοίνωσις είς τό ύπό τοϋ ΕΜΠ ("Εδρα Πολεοδομίας) διοργανωθέν Σε- 
μινάριον έξειδικεύσεως είς τήν Πολεοδομίαν καί Χωροταξίαν, ‘Αθήναι, 
1974 (πολυγραφημένον φυλλάδιον).
ΠΙΝΑΞ7: Έξέλιξις τοϋ πληθυσμοΰ τής 'Ελλάδος, 
κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα 
Άπογραφαί 1951,1961,1971
Γεωγραφικόν Αϋξησις εις άπολύτους Αϋξησις
διαμέρισμα άριθμούς /ί
1951- 1961- 1951- 1961-
1961 1971 1961 1971
1. Περιφέρεια
Πρωτευού-
σης 474.123 + 687.532 + 34,4 + 37,1
2. Λοιπή Στερεά
Ελλάς
καί Εύβοια + 62.516 + 21.128 + 6,9 + 2,2
3. Πελοπόννη-
σος — 109.478 — 2,9 — 10,0
4. Ίόνιοι Νήσοι — 28.130 — 7,0 — 13,2
5. "Ηπειρος — 42.270 + 6,7 — 12,0
6. Θεσσαλία — 30.014 + 10,5 — 4,4
7. Μακεδονία — 5.428 + 11,2 — 0,3
8. Θράκη — 26.973 + 5,8 — 7,6
9. Νήσοι Ai-
γαίου — 59.663 — 9,7 — 12,5
10. Κρήτη — 26.616 +4,6 — 5,5
Σύνολον ‘Ελλάδος + 380.088 + 9,9 + 4,5
Πηγή: Στατιστ ι κ ή Έπ ετηρίς τής 'Ελλάδος, 1 9 72*
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μερικαί όψεις τής «γεωγραφίας του πληθυσμόν» τής 'Ελλάδος
καν Θράκην κατά 0,3% καν 7,6% άντνστοίχως. Είς 
τήν Θεσσαλίαν ό πληθυσμός ήλαττώθη κατά 4,4%, 
είς τήν Πελοπόννησον κατά 10%, είς δε τό νησιωτι- 
κόν τμήμα τής χώρας (Ίόννον Νήσον, Νήσον Αίγαί- 
ου καν Κρήτη) ήλαττώθη κατά 13,2%, 12,5% καν 
5,5%, άντνστοίχως.
'Ως έμφαννεταν έκ τοϋ υπό άνάλυσνν πίνακος, κατά 
τήν προηγουμένην δεκαετίαν 1951-1961, μόνον ή 
Πελοπόννησος, αί Ίόννον Νήσον καν αν Νήσον του 
Αίγαίου εΐχον παρουσνάσεν μείωσνν, ή όποία έξη- 
κολούθησε καν έπεταχύνθη κατά τήν τελευταίαν 
δεκαετίαν. Τά άλλα γεωγραφνκά δναμερίσματα είχον 
παρουσνάσεν αΰξησνν. ’Αλλά καν έκ των δύο δναμε- 
ρνσμάτων τής χώρας (Αθηνών, Στερεάς Ελλάδος), 
των όποίων ό πληθυσμός έξηκολούθησε νά παρου- 
σιάζη αυξησνν, μόνον ενς τήν Περιφέρειαν Πρωτευού- 
σης έπεταχύνθη αυτή (37,1% κατά τήν δεκαετίαν 
1961-71 έναντι 34,4% τής δεκαετίας 1951 καν 1961). 
Είς τήν Στερεόν Ελλάδα ή αΰξησις έμενώθη αίσθη- 
τώς κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν εναντν τής προ­
ηγούμενης (2,2% κατά τήν δεκαετίαν 1961 καν 1971 
εναντν 6,9% τής δεκαετίας 1951-1961).
Ή κατά νομόν έξέτασνς τής έξελίξεως τοϋ πληθυ­
σμού τής χώρας είναι έξ ίσου ένδναφέρουσα, όσον 
καν ή έξέτασνς τούτου κατά γεωγραφνκά δναμερί­
σματα, άλλά καν πλέον άποκαλυπτνκή. Έπί 52 
νομών τής Ελλάδος, μόνον 8 παρουσίασαν αυξη­
σνν κατά τήν δεκαετίαν 1961-71, ένώ 44 νομοί είδον 
τόν πληθυσμόν των νά μενοϋταν (εναντν 16 νομών 
μόνον κατά τήν δεκαετίαν 1951-1961). Τά άνωτέρω 
δεδομένα έπνβεβανώνουν τάς έκ τών πρώτων σελίδων 
τοϋ παρόντος παρατηρήσενς μας, ότν ή έλληννκή 
ϋπανθρος έχει καταρρεύσεν δημογραφνκώς κατά τήν 
τελευταίαν δεκαετίαν καν ότν δνακυβεύεταν τό μέλλον 
ούχί μόνον περνοχών τννων, άλλά όλοκλήρου της 
χώρας.Πράγματν είς τήν Μακεδονίαν, ό νομός Δρά­
μας άπώλεσε τό 24,8% τοΰ πληθυσμού του, ό νομός 
Σερρών τό 18, 2%, οί νομοί Κιλκίς καν Φλωρίνης βλέ­
πουν νά φεύγουν 17,9% καν 22,4% τοϋ πληθυσμοϋτων, 
άντνστοίχως. 'Ο νομός Γρεβενών άπώλεσε τό 19% 
τοΰ πληθυσμού του. Είς τήν Ήπενρον, ή Θεσπρωτία 
βλέπεν νά τήν έγκαταλείπη τό 22% τών κατοίκων 
της. Τήν πληθυσμνακήν αιμορραγίαν γνωρίζεν είς 
ύψηλόν βαθμόν καν ή Εύρυτανία άπό τήν όποίαν 
φεύγεν 25,6% τοϋ πληθυσμού της. Είς τήν Πελοπόν­
νησον, ή Λακωνία χάνεν τό 19,2% τών κατοίκων της, 
ή Μεσσηνία 18,3%, ή ’Αρκαδία 17,6%, ή Ηλεία 
12,6%. Είς τήν νησνωτνκήν Ελλάδα ό πληθυσμός 
τής Λέσβου μενοϋταν κατά 18,1%, τής Σάμου κατά 
19,8%.
Πλέον λεπτομερή εικόνα τής έξελίξεως τοϋ άγρο- 
τνκοΰ πληθυσμοϋ δίδεν ή έξέτασνς τούτου είς τό 
έπίπεδον τής έπαρχίας. 'Ο χάρτης 4 δενκνύεν τήν 
κατά τήν τελευταίαν περίοδον 1961-1971 έξέλνξνν 
τοΰ άγροτνκοϋ πληθυσμοϋ κατ’ έπαρχίαν.
Ό άγροτνκός πληθυσμός (lato sensu) ηύξήθη μό­
νον ενς 7 έπαρχίας κατά τήν δεκαετίαν 1961-1971 
(εναντν 76 έπαρχνών κατά τήν δεκαετίαν 1951-1961), 
έλαττωθενς είς 140. 'Ως δύναταί τνς νά δναπνστώση 
έκ τοϋ χάρτου, αί έν έξελίξεν έπαρχίαν εΐναν έκεΐναι 
είς τάς όποιας δεσπόζεν μία έν έξελίξεν πόλνς. «Ή 
γεντνίασνς τών πόλεων τείνεν μάλλον είς τό νά εύνοή 
τήν αΰξησνν τοϋ άγροτνκοϋ πληθυσμοϋ ή τήν συστο­
λήν», έχεν παρατηρήσεν παλανότερον ό καθηγητής 
B. Kayser.1 ’Εκ τών έπαρχνών αν όποιαν έσημείωσαν 
αΰξησνν, ενς μίαν μόνον ό ρυθμός άναπτύξεως ύπερ- 
βαίνεν τό 15%: έπαρχία Άττνκής παρουσνάζουσα 
ποσοστόν δημογραφνκής αύξήσεως 17,1 % καν Τεμέ­
νους (Ηρακλείου), 36,9% καν 16,4%, άντνστοίχως.
Ενς τάς έπαρχίας τών όποίων ό άγροτνκός πληθυ­
σμός αύξάνεν άπό 10 έως 15% άνήκεν μόνον ή 
Λάρνσα. Τό μνκρότερον ποσοστόν δημογραφνκής 
αύξήσεως παρουσνάζεν ή έπαρχία Λεβαδείας (0,2%).
Άπό τάς έν όπνσθοδρομήσεν έπαρχίας τής Ελ­
λάδος, τήν μικροτέραν άπώλεναν πληθυσμοϋ πα­
ρουσνάζεν ή έπαρχία Λοκρίδοςκαν τήν μεγαλυτέραν 
ή έπαρχία Μεγαρίδος (—99,6%).
Ή μέχρν τοϋδε έξέτασνς τής έξελίξεως τοΰ άγρο­
τνκοϋ πληθυσμοϋ άπέδενξεν ότν ή έλληννκή ΰπαι- 
θρος δέν δύναταν πλέον νά συγκρατήση τόν πλη­
θυσμόν της. Πρέπεν νά τοννσθή, δνά νά καταδενχθή 
καλύτερον ή ιδιομορφία τοϋ φαννομένου έν Έλλά- 
δι, ότν δέν εύρνσκόμεθα προ γεωργνκής έξόδου 
(exode agricole), άλλά προ άγροτνκής έξόδου 
(exode rural). 'Η ϋπανθρος έγκαταλείπεταν άπό τόν 
γεωργνκόν καν τόν μή γεωργνκόν πληθυσμόν της.
Είς τόν Πίνακα 8 καταφαίνεταν ότν μόνον 
είς τήν ήμναστνκήν κατηγορίαν τοϋ πληθυσμοϋ ή 
μεταβολή εΐναν πολύ μνκρά. Ή θέσνς τοϋ άγροτι- 
κοΰ πληθυσμοϋ, έξεταζομένου είτε ύπό τήν στενήν, 
ώς άνω, έννοιαν, εντε ύπό τήν εύρεναν έννοναν αύτοϋ, 
είς τό σύνολον τοΰ πληθυσμοϋ, έχει σαφώς περιο- 
ρνσθή: 35,1% εναντν 43,8% τοΰ 1961 καν 47,5% τοϋ 
1951 ύπό τήν στενήν έννοιαν, ή 49,5% έναντι 56,2% 
κατά τό 1961 καί 61,5% κατά τό 1951, ύπό τήν εύρεΐ- 
αν εννοναν αύτοϋ. Είς άπολύτους άριθμούς ή άπο- 
γραφή τοΰ 1971 ευρίσκει έγκατεστημένους είς τάς 
άγροτικάς περιοχάς 3.081.731 άτομα ή 4.101.152 
άτομα, ύπό τήν lato sensu έννοιαν τοϋ άγροτικοΰ 
πληθυσμοϋ (τό 1961 οί άντίστοιχοι άριθμον ήσαν: 
3.674.592 καί 4.760.448 άτομα).
Ή άνάλυσις τής έξελίξεως τοϋ άγροτνκοϋ πληθυ- 
σμοΰ άποκαλύπτει ότι όλαι αί περιοχαν τής Ελλά­
δος γνωρίζουν σήμερον τήν παρακμήν καί τήν κρί- 
σιν. Δέον όμως νά λεχθή ότι, ώςέχομεν υποστηρίξει 
καί άλλαχοϋ,2 ή κρίσις τής ύπαίθρου (ή δημογρα-
1. Βλέπε Kayser, ενθ’ άν., σ. 41.
2. Βλ. Μ. Théophilou, «Aspects sociaux du problème démo­
graphique dans un village de l’Epire du Nord-Est et en Grèce 
plus généralement», άρθρον ύπό δημοσίευσιν είς Έπιθεώρη- 
σιν Κοινωνικών ‘Ερευνών.
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Έπιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών













(έκτος τών ’Αθηνών) 20,6 24,9 54,5 27,0 27,2 45,8
Πελοπόννησος 24,2 12,1 63,7 29,8 12,4 57,8
Ίόνιοι Νήσοι 14,0 17,3 68,7 17,0 17,4 65,6
’Ήπειρος 18,6 8,0 73,4 23,'7 8,2 68,1
Θεσσαλία 27,4 18,5 54,1 35,8 15,8 48,4
Μακεδονία 36,2 17,7 46,1 46,0 15,0 39,0
Θράκη 26,5 13,1 60,4 29,4 12,7 57,9
Νήσοι Αιγαίου 24,0 19,5 56,5 24,8 22,0 53,2
Κρήτη 26,8 9,2 64,0 33,6 10,7 55,7
Σύνολον Ελλάδος 43,2 13,0 43,8 53,2 11,7 35,1
Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατισι ική Έπετηρί, ς τής Έλ λ ci δ ο ς, 1 9 7 2, καί Β. Kayser, Géographie huinaine de la Grèce.
φική άλλα καί ή κοινωνικοοικονομική τοιαύτη) δεν 
είναι σύγχρονον φαινόμενον άλλ’ ούτε καί μεταπο­
λεμικόν ώς εσφαλμένως, καθ’ ήμδς, υποστηρίζεται 
υπό τινων. Ό πόλεμος (Β' παγκόσμιος καί εμφύλιος) 
υπήρξε δΓ ώρισμένας περιοχάς μας, ιδίως τάς όρει- 
νάς, ή «χαριστική βολή», δι’ άλλας ηΰξησε τήν κρί- 
σιν καί έπετάχυνε τήν παρακμήν, άλλα δεν τήν προε- 
κάλεσεν. Ή κρίσις τής έλληνικής ύπαίθρου βυ­
θίζει τάς ρίζας της εις εν άπώτερον παρελθόν, ώς 
έχουν άποδείξει αί μέχρι τοΰδε έρευναι ήμών in 
situ.
β) Ή εξέλιξις τοΰ άστικοΰ πληθυσμού
'Ως ήδη έλέχθη,1 ό άστικός πληθυσμός τής Ελλά­
δος κατά τήν τελευταίαν άπογραφήν άνήλθεν είς 
4.667.489 άτομα, παρουσίασε δηλαδή κατά τήν δεκαε­
τίαν 1961-1971 αΰξησιν κατά 1.039.384 άτομα (ό 
άστικός πληθυσμός τοϋ 1961 ήτο 3.628.105 άτομα). 
Εις ποσοστά ό άστικός πληθυσμός καλύπτει τό 
53,2% του συνολικού πληθυσμού τής χώρας, ώς 
επίσης ειδομεν είς τούς οικείους τόπους άνωτέρω, 
έναντι 43,3% κατά τό 1961.
'Ως προκύπτει εκ των άνωτέρω, ή άστικοποίησις 
τοΰ πληθυσμού έπεταχύνθη κατά τό μεταξύ τών δύο 
τελευταίων άπογραφών διάστημα, τοΰ άστικοΰ πλη­
θυσμού έξελιχθέντος μέ ρυθμόν αύξήσεως ταχύτε- 
ρον έκείνου τού συνολικού πληθυσμού τής χώρας: 
μέσος έτήσιος ρυθμός αύξήσεως τού άστικοΰ πλη­
θυσμού 2,50%.
Άλλ’ ή έξέτασις τής μεταξύ τών 56 άστικών κέν­
τρων τής χώρας έξελίξεως τού πληθυσμού δεικνύει 
έντονον διαφοροποίησην, τό γεγονός δέ τούτο άντι- 
κατοπτρίζει τήν άνισον κατανομήν τοΰ άστικοΰ πλη­
θυσμού, περί τής όποίας ήδη έγένετο λόγος άνωτέ­
ρω. Πράγματι, έφ’ όλοκλήρου τοΰ έλληνικοΰ χώρου
1. Βλέπε καί άνωτέρω, σ. 87-89 καί 90-91.
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μόνον δύο πόλεις δεσπόζουν: αί Άθήναι καί ή 
Θεσσαλονίκη. Αδται,έξελιχθεΐσαιμέ μέσον ετήσιον 
ρυθμόν 3,20% καί 3,90% άντιστοίχως,ηύξήθησαν κατά 
37,1% καί 46,4%, άντιστοίχως, ένώ αί λοιπαί πόλεις 
τής Ελλάδος, έξελιχθεϊσαι μέ μέσον ρυθμόν 1,05%, 
ηύξήθησαν μόνον κατά 12,5%. Πλέον σαφή εικόνα 
τής έξελίξεως τών πόλεων κατά τήν τελευταίαν 
δεκαετίαν παρέχει ό Πίναξ 9, βάσει τού οποίου 
κατεστρώθη καί ό χάρτης 5.
Ή άνάλυσις τού Πίνακος 9 μάς οδηγεί είς 
σημαντικός παρατηρήσεις. Είναι έκπληκτικόν ότι 
επί 56 πόλεων άνω τών 10.000 κατοίκων, 30 ήκολού- 
θησαν καθοδικήν πληθυσμιακήν πορείαν ή ελάχιστα 
ηύξήθησαν μεΐαξύ τών έτών 1961-1971. Θά πρέπει 
νά εϊπωμεν οτι αί πόλεις αί έμφανίσασαι μείωσιν 
κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν είναι πλείονες τών 
είς τόν πίνακα άναφερομένων 15, ή Χίος, ή Καλαμά­
τα, ή Κατερίνη, κλπ.,αί όποΐαι έγνώρισαν μείωσιν 
καί έμφανίζονται ώς βραδέως αύξανόμεναι.
Τά άνωτέρω έπιβεβαιώνουν κατά τρόπον άδιαμφι- 
σβήτητον τήν άρχικήν (βλέπε άνωτέρω, σ. 85) παρα- 
τήρησιν ήμών ότι ή έγκατάλειψις τής ύπαίθρου καί 
ό μαρασμός αύτής δέν πλήττει μόνον τήν άγροτικήν 
ένδοχώραν άλλά καί τάς πόλεις, αί όποΐαι φθίνουν. 
«Τό φαινόμενον τών φθινουσών επαρχιακών πό­
λεων», παρατηρεί ό Γάλλος γεωγράφος Michel Si- 
vignon, «έκφράζει κατά τόν καλύτερον τρόπον τήν 
έξάρτησιν αύτών άπό τήν άγροτικήν περιοχήν των. 
Άναμφιβόλως, ώρισμέναι τούτων είναι πόλεις γεωρ­
γών, ώς ό Τίρναβος είς τήν Θεσσαλίαν, όπου 53%τού 
πληθυσμού άπασχολεΐται είς τόν πρωτογενή τομέα. 
Έν τούτοις, καί αί άλλαι πόλεις, αί όποΐαι άνεπτύσ- 
σοντο παραλλήλως πρός τήν αΰξησιν τοΰ γεωργικού 
πλούτου, υποφέρουν άμέσως άπό τήν χρονιάν άδυ- 
ναμίαν τής άγροτικής κοινωνίας».2
2. Βλέπε Μ. Sivignon, L' évolution démographique de la 
Grèce, etc., ενθ’ άν.
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ΓΠΝΑΞ9: Κατανομή πόλεων1 κατά ρυθμόν δημογραφικής 
μεταβολής, 1961-1971
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1. Αί πόλεις έντός έκάστης κατηγορίας δημογραφικής έξελίξεως έτα-
ξινομήθησαν κατά τό μέγεθος τοϋ πληθυσμοϋ των. Βλέπε: Μ. Παπαδάκη,
Ο 1 κ ονομικαί KCιι δημογραφιΐκαί άπόφει ς τ fj ς σ ο γ-
κ ρ Ο τήσεως τοϋ οίκιστικο ϋ δικτύου c ή ς 'Ελλά-
δ oc., ένθ’ άν., καί τήν αύτόθι πηγήν.
Ή άνωτέρω παρατήρησις καθιστά άναπόφευκτον 
τον παραλληλισμόν τής έξελίξεως του αγροτικού 
πληθυσμοϋ προς την έξέλιξιν του άστικοϋ. ’Ορθή 
δέ είναι ή διαπίστωσις καί πάλιν του Μ. Sivignon 
ότι, εις περιοχάς οπού ή ύπαιθρος έρημοΟται, παρα- 
τηρείται μείωσις του άστικοϋ πληθυσμού. Ή με­
λέτη τής έξελίξεως των κατά γεωγραφικόν διαμέρι­
σμα αστικών κέντρων έπιβεβαιοΐ τά άνωτέρω.
Ούτως, εις τήν ’Ανατολικήν Μακεδονίαν αί 
πόλεις Κιλκίς, Σέρραι καί Δράμα ύφίστανται τον 
άντίκτυπον τής αιμορραγίας ή όποια επληξε τά 
χωριά τής περιοχής των, άλλαί καί αί λοιπαί πό­
λεις από τής Όρεστιάδος μέχρι τής Φλωρίνης έγνώ- 
ρισαν μείωσιν πληθυσμοϋ, πλήν τής Καβάλας καί 
τής Κομοτηνής αί όποΐαι έμφανίζουν στασιμότητα, 
ήτοι μικράν αϋξησιν κατοίκων, οπερ σημαίνει δτι 
καί αδται έξελίσσονται ύπό φθίνοντα ρυθμόν. Εις 
τήν ’Ανατολικήν Μακεδονίαν καί Θράκην, γενικώς, 
μόνον ή Άλεξανδρούπολις παρουσιάζει κάποιον 
δυναμισμόν (μέσος έτήσιος ρυθμός αύξήσεως 1,85%). 
Τό πολεοδομικόν συγκρότημα Θεσσαλονίκης δε­
σπόζει ούχί μόνον επί τής Κεντρικής καί Δυτικής 
Μακεδονίας, άλλά έφ’ όλοκλήρου του βορειοελλα­
δικού χώρου. 'Η αϋξησις τής Θεσσαλονίκης (46,4%, 
ώς έλέχθη άνωτέρω), είναι δυνατόν νά θεωρηθή 
εύτυχής, διότι είναι αποτέλεσμα ίσορρόπου άναπτύ- 
ξεως, έχούσης ώς έπίκεντρον τό διϋλιστήριον πε­
τρελαίου, τήν χαλυβουργίαν καί τό έργοστάσιον 
λιπασμάτων, τά όποια μόλις προ έτών έγκατεστάθη- 
σαν έκεΐ.1 Αί πόλεις Καστοριά καί Πτολεμαΐς άπο- 
τελοϋν δυναμικά άστικά κέντρα, αϋξηθεΐσαι κατά 
τήν δεκαετίαν 1961-1971 άνω τοϋ 25% (μέσος έτή­
σιος ρυθμός μεταβολής 3,95% καί 2,65%, άντιστοί- 
χως), ενώ αί πόλεις Βέροια, Κοζάνη καί Νάουσα 
παρουσίασαν μετρίαν αϋξησιν, ή δέ Κατερίνη 
μείωσιν πληθυσμοϋ.
Εις τήν Θεσσαλίαν δύο πόλεις ηύξήθησαν άνω 
τοϋ 25%: τά Τρίκαλα, κυριώτερον κέντρον τής Δυτι­
κής Θεσσαλίας, έξελιχθέντα μέ μέσον έτήσιον ρυ­
θμόν 1,95%, καί ή Λάρισα, ή όποία έξελισσομένη 
ταχέως (μέσος έτήσιος ρυθμός μεταβολής 2,70%) 
τείνει νά γίνη συγχρόνως περιφερειακή πρωτεύουσα 
τής Θεσσαλίας καί συνδετικός κρίκος μεταξύ Θεσσα­
λονίκης καί ’Αθηνών. Έν άντιθέσει προς τήν Λάρι­
σαν, τό πολεοδομικόν συγκρότημα Βόλου παρου­
σιάζει βραδύν ρυθμόν έξελίξεως: μέσος έτήσιος 
ρυθμός αύξήσεως τοϋ πληθυσμοϋ 0,85%. Έκ τών 
λοιπών θεσσαλικών πόλεων, ή μέν Καρδίτσα πα­
ρουσιάζει στασιμότητα, ό δέ Τίρναβος μείωσιν πλη­
θυσμοϋ (μέσος έτήσιος ρυθμός αύξήσεως—0,35%).
Είς τήν “Ήπειρον, τά ’Ιωάννινα κατά τήν τελευ- 
ταίαν δεκαετίαν παρουσίασαν πραγματικήν αϋξησιν 
ύπερκαλύπτουσαν τήν φυσικήν, παρά τήν εξαρσιν 
τής έξωτερικής μεταναστεύσεως έξ ’Ηπείρου κατά 
τήν περίοδον ταύτην.2 ’Αλλά ή Πρέβεζα ακολουθεί 
καθοδικήν πληθυσμιακήν πορείαν.
Είς τήν Δυτικήν Στερεόν 'Ελλάδα, ένώ τό Άγρί- 
νιον παρουσιάζεται δυναμικόν άστικόν κέντρον (μέ­
σος έτήσιος ρυθμός αύξήσεως 2,30%), τό Μεσο- 
λόγγιον, μικρός λιμήν ώς καί ή Πρέβεζα, τοϋ όποιου 
ή έπικοινωνία μετά τής ένδοχώρας παρουσιάζει 
δυσχερείας (έπί πλέον δέ άδυνατεϊ τεχνικώς νά 
έξασφαλίση τάς συναλλαγάς ταύτης), άκολουθεΐ 
καθοδικήν πληθυσμιακήν πορείαν: μέσος έτήσιος 
ρυθμός αύξήσεως τοϋ πληθυσμοϋ—0,20%.
Είς τήν Πελοπόννησον 4 πόλεις φθίνουν. Πρό­
κειται διά τάς πόλεις Σπάρτην, Καλαμάταν, Πύργον, 
καί Άμαλιάδα. Ή Κόρινθος, εύνοηθεϊσα έκ τής έγ- 
καταστάσεως ώρισμένων βιομηχανιών αί όποΐαι 
άπεμακρύνθησαν έκ τής Πρωτευούσης, λόγφ άπο- 
κεντρώσεως, έξελίσσεται ταχέως (μέσος έτήσιος 
ρυθμός μεταβολής 2,70%), αύξηθεΐσα άνω τοϋ 25%. 
Αί Πάτραι, τρίτη πόλις τής 'Ελλάδος, ώς προελέχθη 
(βλέπε άνωτέρω σ. 91), καταλαμβάνει τό 41% τοϋ 
άστικοϋ πληθυσμοϋ τής Πελοποννήσου. 'Ως περι­
φερειακή πρωτεύουσα αί Πάτραι διαδραματίζουν 
καί θά διαδραματίσουν είς τό μέλλον ρόλον τινά, 
λόγω τοϋ λιμένος των, καταλλήλου γεωγραφικώς 
διά τάς σχέσεις τής Ελλάδος μέ τήν Δυτικήν Μεσό-
1. Μ. Sivignon, ενθ’ αν.
2. Βλέπε Μ. Παπαδάκη καί Γ. Σιάμπου, ’Εξελίξεις καί προο­
πτικοί τοϋ πληθυσμοϋ τής 'Ελλάδος, 1920-1985, ενθ’ άν, σ. 18.
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γειον, καλύπτουσαι δμως μόνον τό 2,5% τού αστικού 
πληθυσμού τής χώρας, εμφανίζονται ασήμαντοι 
έν συγκρίσει πρός τά δύο μεγάλα άστικά κέντρα 
τής 'Ελλάδος.
Τρεις πόλεις, αί όποΐαι ανήκουν είς τήν κατηγο­
ρίαν των ταχέως έξελισσομένων καί παρουσίασαν 
μεγάληV αυξησιν πληθυσμού κατά τήν δεκαετίαν 
1961-1971, ευρίσκονται είς τήν ’Αττικήν, τήν περιο­
χήν μέ τόν ύψηλότερον αστικόν δυναμισμόν έξ δλων 
τών περιοχών τής 'Ελλάδος, ώς έκ τής ύπάρξεως 
των ’Αθηνών, αί όποΐαι λόγω τής αύξήσεως τού 
πληθυσμού των κατέστησαν τό πρώτον αστικόν 
κέντρον τών Βαλκανίων. Πρόκειται διά τάς πόλεις- 
«μανιτάρια», ’Αχαρνάς, ’Άνω Λιόσια καί Άσπρό- 
πυργον, αί όποΐαι ηύξήθησαν κατά 116%, 242% 
καί 35%, άντιστοίχως. Άλλ’ αί πόλεις αυται στε­
ρούνται αύτονομίας, ή μεγάλη αυξησις τού πληθυ­
σμού των άντιπροσωπεύει τήν εδαφικήν έπέκτασιν 
τών αθηναϊκών προαστίων, καί ό ρόλος των είναι 
αυτός τών πόλεων-δορυφόρων τής ’Αθήνας.
Αί πόλεις τών νήσων δέν άποφεύγουν τόν μαρα­
σμόν. Τινών έξ αύτών ό μαρασμός εΐχεν αρχίσει 
κατά τήν προηγουμένην δεκαετίαν 1951-1961. Πρό­
κειται διά τάς πόλεις τής Έρμουπόλεως, τής Χίου, 
τής Μυτιλήνης, τής Καλύμνου, τού Ρεθύμνου. Έκ 
τών άλλων νησιωτικών πόλεων ή Κέρκυρα, τά 
Χανιά, ή Ρόδος, ακολουθούν καθοδικήν πληθυσμια- 
κήν έξέλιξιν, τό αυτό δέ ίσχύει καί διά τήν Σαλαμίνα 
τής όποιας ό έκτάκτως ταχύς ρυθμός άναπτύξεως 
τής δεκαετίας 1951-1961 άνεκόπη κατά τήν δεκαετίαν 
1961-1971. Τό πολεοδομικόν συγκρότημα Ηρα­
κλείου έγνώρισε μικρόν αυξησιν (21,0% έναντι 
20,1% τής δεκαετίας 1951-61). Ή μόνη νησιωτική 
πόλις ή όποια ηύξήθη άνω τού 25% είναι ή Χαλκίς. 
Ή πόλις αυτή εύνοηθεΐσα, ώς καί ή Κόρινθος, έκ τής 
έγκαταστάσεως ώρισμένων βιομηχανιών αί όποΐαι 
άπεμακρύνθησαν έκ τής Πρωτευούσης, ένεκα άπο- 
κεντρώσεως, διατηρεί τήν «άνεξαρτησίαν της».
'Ως προκύπτει έκ τής ώς άνω λεπτομερούς έξετά- 
σεως τής έξελίξεως τού πληθυσμού τής Ελλάδος 
κατά τήν δεκαετίαν 1961-1971, ύπαιθρος καί πόλεις 
συμπορεύονται είς τήν παρακμήν. 'Ως έκ τούτου, 
δέν είναι άπολύτως άληθές δτι ή ύπαιθρος έρημούται 
πρός δφελος τών πόλεων.
Αί πλεΐσται τών έπαρχιακών πόλεων παρουσιά­
ζουν σήμερον σύγχρονον χαρακτήρα καί φαίνονται 
νά άποτελούν έστίας έλξεως του περιβάλλοντος άγρο- 
τικοϋ κόσμου. ’Εάν δμως λάβη κανείς ύπ’ δψιν τάς 
ανισότητας άναπτύξεως είς τόν άγροτικόν χώρον καί 
τόν άνεπαρκή κοινωνικοοικονομικόν έξοπλισμόν, 
αμφιβάλλει διά τήν ποιότητα τών έστιών αύτών 
ελξεως.1 Έκ τής έρεύνης μας αυτής διαπιστούται
1. Περί τών άνωτέρω, ώς καί πλείονα τούτων, βλέπε Μ.
Θεοφίλου, «Τά χωριά μας, ιδίως τά όρεινά, είναι 'αποικίες
καταδίκων’; κλπ.», ενθ’ άν., παρ. «Τό μέλλον τοϋ άγροτικού 
μας κόσμου».
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δτι έλάχισται είναι αί πόλεις διά τάς όποίας είναι 
δυνατόν νά λεχθή δτι άποτελούν δυναμικά άστικά 
κέντρα, πόλεις-καταφύγια, τού έν άποσυνθέσει παρα­
δοσιακού άγροτικού στρώματος.
Πολλαί έπαρχιακαί πόλεις, τέκνα ενός βιαίου 
έποικισμοΰ (δεκαετία 1940-1950) καί μιας άνοργα- 
νώτου άστικοποιήσεως (εικοσαετία 1951-71), δέν 
κατώρθωσαν νά άναπτυχθούν, καί άλλαι μεν εύ- 
ρίσκονται είς στασιμότητα, άλλαι δέ φθίνουν. 
Άς σημειωθή δτι κατά τήν δεκαετίαν 1940-1950 
ό πληθυσμός ώρισμένων επαρχιακών πόλεων ηύξήθη 
πλέον τού 40% (’Ιωάννινα, Κατερίνη, Λαμία, Άρτα) 
ή άπό 25% έως 40% (Ηράκλειον, Λάρισα, Κέρκυρα, 
Τρίκαλα, Βέροια, Άγρίνιον, Καρδίτσα, Κόρινθος, 
Κοζάνη, κλπ.). 'Ωρισμέναι άπό τάς πόλεις τής Ελλά­
δος, έξελιχθεΐσαι άπό κωμοπόλεις είς μικράς έπαρ- 
χιακάς πόλεις, φαίνονται νά άποτελούν σήμερον 
διέξοδον τών ανισοτήτων είς τάς συνθήκας ζωής 
μεταξύ άγροτών καί άστών, καί πρώτον σταθμόν είς 
τήν όδόν πρός τάς Αθήνας. ’Αλλά, ώς έχει παρα- 
τηρηθή, «έάν ή πόλις περιορίζεται είς τό νά ύφίστα- 
ται τήν διέλευσιν τών δημογραφικών ρευμάτων 
(πρός τάς Αθήνας καί πρός τό έξωτερικόν), δέν 
ασκεί πλέον τόν πρέποντα ρόλον έντός τού γεωγρα­
φικού ιστού».2
Ή έρευνα ή οποία προηγήθη έπιβεβαιοϊ τήν ανω­
τέρω παρατήρησιν, ή άδυναμία δέ τών έπαρχιακών 
πόλεων νά συγκρατήσουν τόν πληθυσμόν αύτών, 
είναι λίαν σαφής ένδειξις τής έλλείψεως δυναμικό- 
τητος καί τής λειτουργικής άνεπαρκείας αύτών.
Είς όλόκληρον τόν έλληνικόν χώρον δύο μόνον 
πόλεις δεσπόζουν; ή Θεσσαλονίκη, ό πληθυσμός 
τής όποίας κατά τήν τελευταίαν περίοδον ηύξήθη 
ραγδαίως, καί κατ’ έξοχήν αί Άθήναι, ή Κίρκη τής 
ελληνικής έπαρχίας, ή όποία ώς έδρα δλων τών 
δυναμισμών έχει αποδυναμώσει δομικά καί κερμα- 
τίσει δυναμικά καί λειτουργικά τήν ύπόλοιπον 
Ελλάδα. Ή Περιφέρεια Πρωτευούσης «αύξή- 
θηκε—κατά τήν δεκαετίαν 1961-1971—σέ βαθμό πού 
θά έκανε κάθε Κυβέρνηση νά τρομάξη», παρα­
τηρεί χαρακτηριστικά ό συνάδελφος κ. Άλέξ. 
Καραγιάννης.3 Ή υπέρμετρος αυξησις τών ’Αθη­
νών, δπως καί τής Θεσσαλονίκης, όφείλεται είς τήν 
άθρόαν έσωτερικήν μετανάστευσιν. Τούτο σημαίνει 
δτι τό έσωτερικόν μεταναστευτικόν ρεύμα είναι 
έστραμμένον σχεδόν άποκλειστικώς πρός τούς δύο 
αύτούς μεγάλους πόλους έλξεως, μικρόν δέ ποσο- 
στόν άπορροφεΐται άπό τάς υπολοίπους πρωτευούσας 
νομών ή άπό πόλεις αϊτινες υπόσχονται έργασίαν.
Αί άποκαλυφθεΐσαι είς τό παρόν σύντομον άρθρον 
καταστάσεις είς δ,τι άφορά είς τήν κατανομήν καί 
τήν έξέλιξιν τού πληθυσμού τής'Ελλάδος κατά τήν
2. B. Kayser, ενθ’ άν., σ. 149.
3. Βλέπε Άλ. Καραγιάννη, «Πώς ή ’Αθήνα απομυζά μέ κάθε 
τρόπο τήν ύπόλοιπη Ελλάδα», είς Οίκον. Ταχυδρόμο, άριθ. 
φύλλου 1094, Άθήναι, 17 ’Απριλίου 1975.
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μεταξύ τών δύο τελευταίων άπογραφων περίοδον, 
προδιαγράφουν δυσμενείς διά τό μέλλον τής χώρας 
προοπτικάς. ΕΙς τήν Ελλάδα μέ τόν ύπερσυγκεν- 
τρωτισμόν τής πρωτευούσης της, μέ έγκαταλελειμ- 
μένην τήν άγροτικήν της ενδοχώραν καί μέ τά ανί­
σχυρα καί εύθραυστα έπαρχιακά της αστικά κέντρα, 
κάθε προσπάθεια κοινωνικοοικονομικής άναπτύξε- 
ως είναι καταδικασμένη είς άποτυχίαν.
Έν συμπεράσματι, θά έρωτήσωμεν μετά τού Γάλ­
λου άνθρωπογεωγράφου Μ. Sivignon: Είναι δυ­
νατόν §ν Έθνος νά έπιτρέψη είς έαυτό, άνευ τής έλα- 
χίστης άντιδράσεως, νά βλέπη νά άποξηραίνωνται 
τά μέλη του καί νά μεταβάλλεται είς είδος κορμού 
δένδρου άνευ κλάδων, όταν μάλιστα δέν διαθέτη 
ούτε μεγάλην εκτασιν ούτε έπαρκή πληθυσμόν;1
1. Βλ. Μ. Sivignon, ένθ’ άν.
Σημείωσις: Είς σελίδα 93, στήλη 2, σειρά 3, τό χωρίον 
«'Ως δύναταί τις... B. Kayser», καί σειρά 12, τό «...καί 
Τεμένους... Λάρισα» νά μή ληφθοδν ύπ’ δψιν.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλήν τής έν τφ κείμενο) άναφερομένης βιβλιογραφίας άς
ληφθοϋν ύπ’ όψιν καί τά κάτωθι έργα:
G. Burgel: Recherches Agraires en Grèce (Série Mémoires 
et Documents), vol. 13, SNRS, Paris-France καί 
είς τήν έλληνικήν, μετάφρασις ύπό Μ.Δ. Θεοφίλου 
(ύπό δημοσίευσιν).
Θ. Δοξιάδη: «’Επιβίωσις ή αύτοκτονία;» είς έφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 
21 Μαρτίου 1971.
ΕΣΥΕ: Δημογραφικαί ροπαί καί μελλοντικοί προεκτάσεις 
τοΰ πληθυσμοί> τής 'Ελλάδος 1960-1985, Άθήναι 
1966.
Β. Νέτα: «Χωριά νεκροταφεία στή Βόρεια 'Ελλάδα. Ή Ρόδος 
σέ μαρασμό» (διαπιστώσεις καί σχέδια τοΟ διοικητοϋ 
τής ΑΤΕ, κ. Άδ. Πεπελάση), ΤΟ ΒΗΜΑ, 13 ’Ο­
κτωβρίου 1974.
Άδ. Πεπελάση: «Τό άγροτικό πρόβλημα καί ή Δημοκρατία», 
ΤΟ ΒΗΜΑ, 29.9.74.
I. Δ. Πίντου: «Προς νέους όρίζοντας» (συνέντευξις είς εφη­
μερίδα Μακεδονία, φύλλον τής 19.1.61) καί είς άνά- 
τυπον.
N. Vernikos: V économie de la Grèce, 1950-1970, τ. 2 (Thèse 
de Doctorat d’Etat), πολυγραφημένη, Paris 1974 
(άνέκδοτος).
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